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Marché d.e la main-d' oe:uvre - Si tuat3.on en république fédéra le d '.Allemagne 
• 1 
Dans h3 cadre d.e la .croissance: accé18réc et do la l'eprise- ccnjcnc-
. · ture llo saison11iore d.o 1 ' écr_,nomio d.e l a Rt publ iquc f édéral s. , la pénurie 
de mnin-d.'ceuvro s' ost onccro aecruo op mai. Dans l e c ourant du mo:i.s, 
le norr.bre d'emplois vacants e s~ passé à 627 lOO s oi t une augmentation 
d.e 12 Boo postes • .A la fin clt: mois il y avait 53 400 postes vacants 
de plus quo l'année préc~dGnt•.:;, ce qui représ ente 9,3 %. Pour 126 700 
chômeurs cn:registrés, ce q_ui r epr és ente 0, 6 % d.o 1 ' ens emble des salariés, 
on ·a enregistr6, f1 le. fin d.o mai 1964, cinq postes vacants par chômeur . 
8B9 308 tre.v.ailleurs é trangers 
Parmi l e s travailleurs r 8crutés pendant le mois considéré, on 
cOiapte 36 904 travailleurs étrangers • .Ainsi, l e nombré de travailleurs 
étrangers on Républiq_ue féd.GI'a l e ost passé à B89 30B, y compris l e s 
46 3~6 trayailleurs frontali&rs fa-isant une navott e q_uotiè.ienne. 
Au 1er mai , los demande s de mrün.-d.' oet<vrè étrnng·ère déposées dans l o s 
1mroau..'C d.e la main-éL' oeuYre de lf'- Répub lii.q_uè ·fédérale c oncornc.üm t 
65 Boo tra,vaill e:urs . 
Evolution dos effectifs d.Rns 1 os min•3S de hou i lle 
A l a fin mai, l e s chcrbc nn[~[:t;S cuost-G:llemand.s occupaient au total 
410 155 ouYriers et employés ·, dont 239 )00 ouvri,ors du f ond. ot 120 406 
ouvriers du jour. Par ra:9pcrt à la fin do 1963, où les cffe otif::J du fond. 
a ttoigno.iont 242 OB2 mineurs, lo n ombr G èl.' ouvri2rs du fond. a diminué 
d.e 2 7B2 dans les cinq pr(,miors mois de 1964. 
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D' aprè s l e s r ens e i gnements f ournis p~r le bureau do l a rrmin- d ' oeuvrc 
è'"u lanè.. do Rh énani e- du- nor d,...1i'le s tphnli c , c .:: t t e r égr Bssion du pe r s omw l 
s' e s t ossent iE:: lh,mEmt produi t o p<:< nc1r-mt l os mois d ' avril e t de ma i , 
p éri ode p en èant laquell :-J on a e nregistr é au t c tal 2 648 départs cl.' ouvri ers 
du f on d .• Co ·ph0n omène s ' cxrliquo o ss enti (~ l l omc nt en r-ais on du dépar t 
d.' ouvr iers é tranger s à 1 ' exp iration de h our c ont r a t d.o trav réil d.' un an , 
du fait dos l ~Lc enci8monts d.o minou r s ;lgés , up r~ré s (~ans l e cadr e d.o l a 
r a tiona lisati cn , e t par sui t o d.o l a f orrnc turo du siC:gG "Ca r ol ine nglück" 
a Bc·chum . 
il. l a fin m<:i. , l o b c:: s o j_n e n maj.n- d ' couvre de s ch2.rbonnag os é t~. ient 
de 11 85 .:~ ouvriers. A l n mé:me opcque , l e s c ommi s si ons a l l o mande s à 
l' étranger é tai ~nt charg 0es è.o r e crut e r au t ot a l 10 c33 ouvrie r s. 
A la fin ma i , l o s cha r bonnag•.: s c om~taio nt 8 135 post0s cl ' appr entis 
inoccupé s , l e nombr .s d ' apprent i s d.e mandé s à la fin me.rs ( f:Ln d.o l ' anné(;, 
scol ai:r o ) é kmt de 9 927 . En avril e t maS. , l e s char br::nnag .:;; s ont l'ocrut é 
585 e.p})r o:nt i s - mi:t:81U'S o t l 792 e.ppr 0ntis- ouvri s rs è..o mot i.or . En adme t t e.n t 
quo l os j eune s ge ns s crt;:::.nt c~o 1 ' é c c l G p:r i m;:ür e c cmmc nc ont l eur vie 
prof~l s si o~mo llo au p lue tarè. e n mcd , l es p osta s è.. ' apprt::nt is- mÜ1GUl'S 
enc cr ·:::: v a cants à l a fin du moi s r e s t e r ont L:10ccu:pé s :pon dant t oute l ' a nnéo . 
Evénomc-: nt s actuols 
Ccmmo on 1 ' 1?. d.é j !l annonc 3 ( 1) , le s iège 11 C ~.r 0 l inenglück" à Bochum , 
a é t é f or r:1é l n 31 ma i . Sur l e s 1 285 cuvrj.or s :; t omp l o;y·é s onc or c occu pé s 
v oisine s du s i ùr:;o "Gra f Mol t k e ", c~c l r. " Hhc ü;e lbc- Bcx{;bau A .G . 11 
( ~ianno-EikC' l ot I;.Tatte nscb:dd) c t do ln 11J3c chumc r Vcr él i n". 209 ou-vrier s 
e t empl oyGs âg5s do }; lus d.c 55 ans s ont mis à 1.?- r e trait e on ve r t u 
è.' Un plan SOCial (2) ' 80 tra vc..:.l l curs ont ot•.S l_;_c ,; nc i 8s p Gur la fi:r; 
du moi s ; 185 autr os ouvrie r s du fe n d. c t elu j <-ur s ent ~;: n ch(;mJ,gc . 
120 ouvr i crz du f on •l on t .§ t é mcin t e nus on pl::1c c p our l e s t r avaux '1.e 
dé sD. mGublr:: rn(-mt . 
(1) Voi r 1b t o d.'information , IX ann.§o , n ° 8J p. 4. 
(2 ) i dom n ° 8J ·P· 4. 
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I.n for;;;eturc: è,u potit siùgo Mickc 11ans ln. région d'Bsssn , 
intervE: nuc égalcmo:t::t l e 31 m~i , c. affecté onviron lOO rr.incurs . 
Deux ti0rs or. t ncccpté l ' offr'!: de mutation au siège Ibb.onhüren , 
faite po.r ln 11?rcussag11 • 
Se.lair0s et autres co.nd.i t ionG de t r avail 
Le sc.meà.i 2 mai 1964 a &'té chôm8 dt=ms les hcuilL">r.: s d.v la Ru:rx , 
dans le bass in d .'.(üx-la-Che.p~ülo ot à. Ibb&ubüren . En c.ct cbr<J d.c.; r:ni.~:r , 
los partis O. ln c onvention c clloctivo ayaiont décidé , pour 1964 , une 
réduction d.è la durée du travnil . t., .1un j nux aV:) C maintien int{grrü élu 
salair e . Ce ttG réèucti on d0 ln dur~i) è.u \iravail a é t6 fix(G :le -tel lü 
nw.niè r o ÇtUC le pQste <lu Sf!IT.e rli , l~CT 1alemont e ffectué pour l ûs s e ma.in:;s 
qui com:ptont dos jours f .§ rién l:Jc c.ux , ne soit p.::s G ff~, ctu8 :pour la s.:;main~:.1 
dans laquelle t oœbo lo lor m~i . 
Si tur:1.ti on do l ' cJIT:plc i 
Los bescins c'l main- rl ' ocuvTG s c 1::1ont éce.lomont a c c r us Gn mai . 
Los commicsions .2üloma.n (:es à J. ' étraYJ€cr .ont r eçu ac nouvont:.X crdrcs 
do r e crutement . Compte t enu do~ c cmme.ncl,j s ·:mr-:;gistré0s, c c rtains s 
~rendes entreprise s ont eu r e c ours FUX hourus s ù:pp lémontair:::s pour 
exrloitor plGin8ment l eur capacité . Pour d' autre s er..tropr:ï_ses , los 
l:.vraisons ont suèi cb s retard.s par suite do la pénurie)' d·2 me.in- cl ' o.::mvre . 
Dans 1 ' industrie sidérurgi.q.u o dn la Rhonanie:- d:u- norc1r1·Testphalie , 
loe s alair8s ot appcintE:Inonts conventionne ls ont été augment és d.o .4- 7~ 
à c ompter ùu lor mai 1964 . Linsi ost on trée e: n vigu,m::;> la 2o é tape 
de la cc.nvcnticm colle:ctivo conclue ontro l e s :p:::.:t t cnatrc., s s oc:i.aux et 
pre nant effet l o ler a oût 1963 . Ln c c::wonti -:-:n p o'.>t êtr& d.C:. nuic~e peur 
la l&ro f o i s au 31 j.anvi or 1965 ct s 1 applique à 250 000 travaill~m's . 
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Le 8 mai, l os 4 000 cuvrinrs Gffectuant l e poste du matin èLe l a 
"Henrichs hütte 11 Hatt i ngcm, ont i nt errompu l e travail p on drmt 3 heures , 
s ans participa t ion ni a :p:pr obë..t ion du synàic ai;, IG Motall. Dos arrê ts 
de tr~vail similaires, -bien quo moins n ombreux c t r.JO j_ns lonf;S, rwaiont 
été enregistrés antér::.eurement d.e.ns l e s entrepris~ s sui vant e s ~ 
"Strrhh;er ken ] ochum", 11Eüttommrkén Siegerlnnèn 0t "]oc humer Vor oin11 • 
Convent ions de conc i l i a ticn è.ans l'indus t r ie mé t a llurgique 
La n ouv ollG convent ion v ol ont a :.r e d.e c oncilintion e; t d.' arbit:ré'"g o 
pour 1 'iniustrio mét tü l urgique ouost-a lle mand.o ( l ), parnph éc lo 
14 avri l 1964 , a é t é signé6 à F:-ancf c:..•t l e 12 mai par M. SCELEYER, 
vice- pr 8s iG.ent do Gos amt- 1'.1o t a ll e t par M. O. BR.ElThTER c t Mme S.ALM, 
r e s pect i v ement pré s irl.cnt c t me mbre du bureau du syndi ca t I G Mc:t a ll. 
Dev c.nt l a p r e sse , M. SCHLETIJR c. déf i ni cott e c clwGn~vi on c cmr.ïe '~tnnt 
"la proc é c:!.urc clc c oncil iation ln plus va ste c t l a mieux C')Eçue Gn 
Répub l iqu e f oc:.érnl o11 • La c onvent ion e s-t cntr&o e n vigu eur le: 
1er jui n 1964. 
Rat ionnl i s a,ti on che z Ruhrstc.hl 
De s me sure s è..o rationa lisa tion do;.ns l os s ecteurs hauts f c·urnoa u.."'C 
e t c okerie de s R2.e i nstahl hüttem rerko 11Frie drich-Hilhc. l m- HU.t t e", 
Mülheir4Runr, ont l ièérô plus è . .o 350 ouvrier s s i d.é::>urg i st :;s, è.c nt 
plus do 200 ont fe..i t 1 1 cb j c t d.. ' uno mutat i on i nt c: r no . Au..iC. outti cr s â gé s 
(l e p lus d.o 63 ans, l' r:> ntr0pr isc a effort d.e 1:-a yer, on cres do dê:r:o.rt 
prématur·3 e: t v ol onta ire , vno r otr:J-it o doub l e jusqu' à l'âge donnant 
n or mal ement dro it à l a r e trait e . 
LéRi s lation , r~glcmonts 
1 1 o:'fico f édér 2.l de p l a c enent c t è.. ' a ssurancc-chêmngo a f~ it 
c onna î tre , à la fin du mo is, l os pr inc i pes p r ésidant à l' oc t r oi do 
prêts à le. construction pour les ouvrier s étrangers. 
(1) Te:x:t8 on an."lex c (r6publ i quG féd.éralo d 'Alle magne ) Not e d'information~ 
I Xe anmS-:1 , n° 8, page 15. 
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L'aide acc0rd.éo par l'office s'élève à 7 500 DM ~al' l ogement . 
Le taux cl ' int t:rôt ost clo 2 % ct L : prG"t c~\ i t c';trc r 0m1)ours6 en 
10 annuités éeal os . Lo prêt est accordé exclusivement aux ouvriers 
étra:ngc:;rs marios , pouva:~:-.t- justifier cl.' au moins 2 annéos d. ' activit é 
on Républiq_uu f 8è.ôrale . L ' office libèro à cet effot un mentant global 
. . . 
éi..e 50 millions de DM, ~voc off ::: t rotrqact:i.f ~u l or j r.1.nvj_cr 1964 9 
cotto s cmn:c pormot du ccmplot cr 10 financomont de 6 800 logements 
d.e stinés à dos ouvriers 6trp,ngors . 
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Eve:lutior: dos effectifs 
La. nouve lle rôgrossien d.e a •.:ffuctifs e:nrcc-;istr6o depuis le 
mois d.e mai s' c: st pcu:rsui vic dfO; f n.ç çn ne cru(; un juin. 1<3S d.Gpn.rts 
cnt é té plus n cmbroux que l o8 r ocrutornonts ot so chiffront è 2 400 
minourEï , dont l 600 ouvrü ,rs du f on .i (l). 
Durant l e s sb: pr omicrs mois do 1 'nnnéo , l e s cffec ti.fs du f ond. 
ont c:imb.u é do 4 382 pou.r t ~;mbc; :t' à 237 700 mineurs; cctt0 év olut ion 
s t0st 0gnlomont surtout manif e stée au c ours è.•..; S dern±él:S mois. 
A ln fin è.u mc·is , l o nor.,bru d..o :poste s vace.nts att0 i c nai t 11 Li-00, 
la s i tunti on éte.nt ainsi inchnnr.;:So par r a.r,IJcrt au mois p r é c éc'..ont. 
A ln. mômo époque , los s ervie, s aJ.l.:;ma.n ds à l' é tro.nge r otaient chn.r;;és 
do :;.~o crutor nu t ot a l 8 909 ouvriers , al crs quo plus de l 100 c.mrriors 
étrrmgors av e.icnt é t 6 r ecruté s dr~ns l e c curant d:u mois pour l os 
charlonnago s. 
Pour un apport ne t d.o 163 228 ouvrie rs é trnng::; rs :;_)our b. premi è r e 
ITlo i t ié d.o l' a nnéo , l e nombr ü t ot al tl ' ouvrie rs 6trnr~ors on Rùpubl :iqu o 
fé d..oral o a atte int 933 005 è, la fin de juin. 
Législ1::.ticn 
Le m;:.mdat de s c omités d.' entropl:'i s os de l a République f éd.éralo 
s Gr a port6 de 2 3. 3 ans . C ' Gs t c e quo rn·ùvoi t un r r c j c t d.c l oi s oumis 
au Bundestag par l e parti chrétien- .;1.émocrate CDTJ/CSU e t adopté en 
premi è r e l e cture , en mai . 
(l ) Jr .. :.t e ~ Ln différonc 0 me nsuello .-:m tro l os clép.:::.rts c t l e s r ecrutements 
a aj_nsi prusq_ue nt t e int l e ni v oau ô lev .:j do 1962 ave c une moy(;. nne; 
monsuollo de 2 4 90 al crs qu ·-:. c -:; t t e moyv rmc avéü t é t .:i ro.mcn~ .. , il 1 000 
nu c cm·s du d.c rni ;:; r tr imostrc 1963 e t quo la situation avait ât (l 
:3 quilibrr.:00 do j anv L; r à avril 196,+ avoc 29 '97 3 travailleurs recrut é s 
e t 24 737 cl 8p,.:>rts ( Cf . ''Arbc i t s- unc1_ s r; zialstatistischo Mi tt (' il un-
"
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Moy,_;ns financie rs féd.é raux p eur ~e ncrfc ct :.onne m~_, nt pr of ossiom1o l 
Lo gcuvorncmo nt fé déral a appr ouvé à mi-juin un prc: j o t du le i 
d.Gstiné à amélior or l e r cnd.e ment. Co :Jr Gj ~) t prév .: i t la mi s e c. 
disp osi ti an des organismes inter~mtr<::;::-ris& s cb pc J;"f ... ~ cti onnoDcnt 
prof 6ssi onne l 0 t p our l o p -arfE"l cti cymem·.;,nt ; .: r of J ssiormc l indiviCLuol 
de; mc-yons financiers c.ccrus. Lu const1tut :Lon <i 'un f onds s p:5cinl 
est envisnc;ée grâce ft l'ap)ort c:.o f0nd.s cl.ont l e s aukri t é s f '5d0re.lc s 
ont b8néfici é par sui t ü d.c la c ... , ss ..:.on àu sec t our pr i vé ù..o s usine s 
VolksuagG no On prévoit un montant t; l obal do 560 millions dw DM. 
Ces moye ns s e r ont VGrsos au fenris pa r annuité s do 50 millions de DM 
pr6l ev éo s sm~ l e budge t. 
Le g ouvcrnGmont fé cl -Jr::ll a nommé d.o s ux:ports peur l' onqu€t o s ocia l e 
• , 
Le. 3 j.ui-n, l o cha ncc,lür f éë..o r r. l .?. n otifi é l eur n cmin:->_ti on <mx 
s ep t mombr.::, s clc s c ommissi ons d' oxpcrts prsvuc. s pour l' onquùt c: s e: c :Ln l s o 
IJ ' Gnquê t o , que l o chanc-,; lio:r f 6dér a l avait n.nnonc é o cÎJ:tn s s a è.6~l:uati on 
gouvcrnomor.tal (. d.' octobro 1963, p orte sur l os drli!<.Ü nc s suivn.nts : 
la p éréquat :Lc n d.c s charge s f e.mili t:. l c s, 
los pr estati ons g ouvornomo nt a l c $_ p ou:' ln f ·.)rmnti ·Jn c t L 
porfuct ionnomont prof .:; ssionn';'- ls 1 
l e s e.ssurancc s socinl os, assurance s-ma l e:.::li us c,t c..e surrmcos-
ponsi cns, a i nsi quo l os a ssura nc üs s ooic.. l e s cL: s travailleurs 
inc1:.:'ipEnùants, 
1 'assistance au..\: victime s de guerre et la péréquation d~s 
charge s on f av eur c:.e s r6fugi é :J, 
la· constructi on è. 'habi t a t ions à loyer mocl6r é o 
Conv8ntion c olluctivo p our 1 '~. nc1.ustrio métallu,.,q; i q_u o 
Lü bur~,au central dos syndicaux patronaux do l ' industriG. ihétal-
lurgiquo Dt l e syndicat IG-Metall ont adq .t é , L; 28 juin, à Erbach, 
uno n ouve l le r égl omontation c onv~mtionno llG df, s salaire s e t ap ;·o in-
t r;;m~mts, d.o s hor e..iros de trava.:.l, <.lo s indc mni t é s de co ngés pa~n6 s ot 
cl0 la 4-urGc d.c s c ong.Ss annue ls, pour l os 3,5 milli ons de travc.il1om•'s 
do l' inrlustr~o _métnllurg iq_ue ouost-allc: mand.o. 
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L<;L c onve nti on mcntionue en détail l e s recomma.nC:ations suivantes 
fai t os aux associati0!1S partie s à 1~ con.v~mticn c oJ.lectivr.; 
T 
·'- . 
l) J.Jél ré ducti on à 40 ht:;UI'~~Gl ct::G horair0~ r<:.\;;uli ors COTIVtmti cnnc ls 
prôvu o par l' accor·1 de Homtour€ iu 9 juille t 1960 r)our l e le:r' juillet 
1965 , n ' entrera e n vig u ou:r q_uo l n l $r ju:J .. ll<:~ t 1966 . 
2) :Dans l Gs c a s où l os c cmv.:n:..tions c ollcwti ves prêiv.oicnt p·:mr 
c e.:rtaines c atég GrÜJS d&t(~rr.J in:5os d.e tra-vrd.l leurs dc c h Qr aircs r 8culicrs 
p lus l cngs , c e s hc•rairus s8r~mt ë;• <i.i è.ui ts (~. ' une hc.uru un ~ue.rt ii partir 
du l o::.· juille t 1966 s eulG2Jent, c t n cn P"-S ù c ompt e r d..u l a r jui lle t 
1965 (l). 
II. 
Accor d. on mati6ro do s<il~ir·:::r:: (, t do traitemcmts 
1) Le\'3 salaire s o t appointements c c·nv ., nt ionncl s or, vin:w:·ur le 
30 s Gpter.lbro 1964 e n v 0rtu d..c s accord.s l' ~~g i ona.ux d.c. srüairos c t 
a ppointer.lé nts s e r ont aug mont6s èce: 6 % à c ompte r du l e r octo-bre 1964 . 
2) Le l e r janvier 1965, l es snl a iro s n t 2-prc:~ntomê;,n-Gs c c·nventi onno ls 
s e ront d.o n ouveau augmnnt é s de 2 ~;; c c tt o augm\O!J"t nti cn s o tra.è.uira 
par une augme nta ti on d.e 30 % è..os i.nd.cmni t és dn c ongés ~ayé s :pr l§,vuo s 
pn.r l e s r 6glomnnt a tions dos c ongé s :pay0 s (2). 
3) Los snléü r os c t a.J:;po intornonts c omrontionns ls s e r ont dB nouv eau 
all(Sme nt é s d.o 3 % à c ompter ë'~u l or juill0 t 1965. 
l, A2)r è s c onclusion do l 1 a c cord , M. 1-1. qÇIThEYER , pr0sidc nt- directour 
d.u l' or ganise..ti on GGs2.mtm(~tall , a déclaré que la l'cnoncin.tion du 
s;yndicat IG- Mot ell il l2. r Gd.uct ion d.u s h c·rairos rrévu~ pour J.965 
c cnsti tuc , peur l :: s omp l o;ycurs , l o r r; sul t a t o ss c..nt i-:Jl de la 
c onve ntit..;n . Ce tt e "con6oss io:n essentielle elu syndicat IG- ME': tall 11 
p or mot d. ' évi t•3l' l o r oer·ut •nr.JGnt d.c lOO 000 ouvriers SUJlplémentairu s 
dnns l' industrie métal lurgiqu.::; . l:e ministre f éclér a l do l 1 8cc·n om i t: .. 
a .!'eccnnu , l 8 m&mc- j c·ur, quü c e tt e partiu é!..o l ' a cc or d .. r urré s ;_; ntc 
" un e ff ort :particulio:r on vue d.:! m1.ünt-:mir l a staù ili té é-c on omique " 
e t c o:nsti tuc "un n ouvnr:,u pas vers U :l+ê poli tiqu.,::; 6c cn omiqm) a da p tée 
il l a si tua t i on c cnj cnctu,r0 lL," . 
( 2) L.s s 2 ~~ t~u s11ln.iro c onventionne]. a·cc cr d{s c omme indomni -té d.ç c c nr~6 s 
~-'a ~,;8s r c:pr .Se.entcnt uno cha r g (;: de l , ï % ;~& s s 2-lair 1)S o:ffact i fs . Lf) S 
inderrmi t é s cl.c congés ~)ayés v crs r5e s jusq_u 1 i c i D. r~is cn clü lOO % du 
sr:;;lairo ou do s o..ppointcments rassont par c cns é qu<.;nt 1i 130 %. Pour un 
rcvünu r.1o nsuc l è.o 600 :DM e t une dur-56 do s c ong6 s payl~ S de~ 16 j ours , 
4860/64 f 
l 1 i n d.cmni.t6 c onve nti onne lle de, c 0ngés :payGs ost ck 10 :Dfil pn.r j cur de 
c cnc;6~ pe:ur un r evenu mcnsuol d(J 900 DM ct u.no mômo duroo ds s c ong0s , 
c <:; ttc inc1.3 mnit 6 ost dt; 15 :DM par j our . 
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III. 
l) Durée d.es congé s payé s pour l os trsvo.ille-.,.lrs d.e plus ::le 18 ans 
a) A partir de l'année 1964 
.Jusqu ' à l' âge dG 25 ans r év clus, 17 j curs dü t:rava il 
.Jusqu ' à l' tigt:- do 30 ans r év olus , 19 j C'UI'S d.c travai l 
Au- d.e là de 30 a ns r C.:v olus , 22 j ours do travai l 
b) A pa:;-tir de l ' année 1967 
Jusqu ' à l ' âge d., 
"' 
2.5 a.ns r 6v c•lus , 18 j ours d.e t:r·av r:ü l 
Jusqu'à l ' â r:;e è.o 30 arts , , rvVO.~US , 21 j our s do t r<:wn.i l 
Au- clo l à cle 30 2.ns r 3v 6l u s , 24 jours de travai l ( l) • 
IV . 
Ent:!~ é:=: on v ü;u cur c t dtJn oncié'.t i on 
l) Le s ace crès r ég i cnml.X rlo s a l a ire s e t app~ intt- ments IGUVEmt 
ê tre dénoncé s peur l a rromi or e f ois a u 31 rléc ombr (c 1 ~; 6 5, ,_j t a r.. t 
e nt ;::mè..u quo l os d!.Hai s da p r ôavis 1)r l:v us par l e s c onvent ions c olle e-
ti v os r égiona l r.' s do i v ont ê tre r c s poct rS s . 
2) Le r oc; l m!lo:nt c onf or me a u ch<'. p i tro I I , chi ffr e 2 , , ·entrer a o r.. 
vigueur l o l e r j anvie r 1965 ot pou:..~r r:. ôtro dén onc é pou r l a pr c'"mi è r 8 
f ois au 30 juin 1969 , C')m:p t e t enu cl.' u n d.élni ë',e I)rénvi s c~e 3 m:.n z , 
é t ant ent en du qu'une nouvelle r 6r.:; l c r::::mta ti cn , n:pr è s c otto dn t e s no 
pcurra f: tre c onve nue qu.:J c onj oint·Jmc:: nt av oc un n(•UveJ. ncccr è_ de 
salnir::J s o t ap:pc i nt en?on.ts . 
3) Le s a ccor ds Ei: :P.. m2.t ièr e ~e c cng €- s, modifi é s c onfor m6ment à la 
s ecti cn III, chif f r e 1 , pourront Eir e dfnon cés r çur l a pr omi è r o f ois 
:J.u 30 jui n 1969 , lo s délai s u su(; ls c'J.:. pr éavis :pr := vu s r.·ar l os c onventions 
c ol lt:: ctivos r égi onale s d.ovant ôt r e r e SI;ccté s . 
( l) .Ll". v ertu de lr" l o i f'éè...:S r e. l o r égissnnt l e s c cnf;é s payé s , l a è_uréo 
l é;;a l :; min::..mal e cl.o s c cngs s cla ns l e r •5publiq_U:G f é è.é r a l e rl. 'Al l omngno , 
à c cmpt cr du l c r j anvie r 1963, est d . ...: 15 j ours c!.c tre.vail Gt riE-: 
:!.8 ,:! cu:rs de t ravai l pour l os t ravailleurs Gg'8 S cle p lus cle 35 ~ms . 
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Relations entre 3rnplo;,rours ct tr3.v:üllours 
Discussi on entre le. c cnféi-iérntion dE.s syndica ts 
allemands o t 1 'a-ssociation f8~6ralo d..~ s crgcnismG s 
pntronc.ux allem<J.nd.s 
Présidé ::pnr M. ROSENBERG c t l e Dr PAL~SEN, un n ouvoJ entre tien 
auqur:ll cmt participé des rcpr6sont~nts è.t::s burc, o:tLX de l r. CŒ1féd.érntion 
des syndicnts allomands ot do l ' [!. ssccio,t i on f6è.8 rr~l o c:.o s cr.:;an:i.smcs 
patronaux allomanc'Ls, a ov. lieu t'>.. Hambou:rG , l e 16 juin. Ont é t ô di scutés 
les ral)ports d. 'un g r ou po è_e trnvail c cmJ. c. s-5 d ' GXIJ8 rts dos deux 
organisations. Le s rnpp0l'ts l)Ortcient sur une 8tuù8 c omparative cl.. s 
hcraires c"..,_; travail sur le plé:-21 int,~ rne'-ti t:-.na.l c t sur 1 ' év olution do s 
prix à la conscmma ti on dçms la r6pübliquo fédéral e d' Lllcmo.gne on 1963. 
En c ompara-nt l os b.oro.iros do trcvr.il , t c~ut on y e ng l obant l e s c ongé s 
payés et l os posta s chô::1és dans cl ' :!.mpcrt::nt c s inr2.1wtri ~ s Je b.ui t :;;c;rs 
our'opéens , on a ccr..sta t é q_u.:; c ' L- st è.r:.ns l....: rSJ,~ubliqu-.; fé é< ::-cü~ cl ' .hlL,mngne 
quo les h m::-niros c cnvcmtion:nels s ent l e s rlus c curts. 
Solon los d.cux organisa tions, l' étu1s c c!'l:pnr:.-,tivo ~le s :C.o :!.~::-. ir :; s 
d.o travn.il ccrrcspon~ c o::-tos aux poss :Ll,il::. t é s str.tistiq1..1.c: f.: nctuc~ ll c- s, 
mais n 3 f ourni t que a.,__ s r ons o ic;nomç;nts d.' uno vn.l .: tu· l imit6c . Le s d.oux 
C>rgnnisutions ont prcp o·sô cl ' a ~:rdli orür J.G s tc"t:Lstiquo c~0 s horRi:::-os è..o 
trnvr.il un vu.o d. ' o:toutir il, une pel i ti quo ccnvout ~. cnno lh, :;,lus apaisée . 
L' é tude ost transmise p our avis P,UX or cani.Slllt.' S C \J!J.VGnticm:p(; LS clc. s c".:..eUX 
or gnnisations. Cos avis f cr cmt 1 ' cb j c t è.' uno nouve lle ë:.iscm::slsn. 
En C G qui c cnc c. r no lo niveau allorr:and. d3s ;.:;;:.r :x a la c ons omr:lation 
on 1963, l e s deux intorl coutcurs cnt c cnstate ·quo la b.:;.usso ~ . v..os pr~x 
intcrvenuo e n 1963 " :: st attrj.bw::.:bl ' r:our plus cle 50 % :1. c:o s è.éoisi c.ns 
:pol i tiques". Dç~ s baisse s de pri:::: pcs s iblc.:s c,urcicmt bté cmpêhücs (: r~ 
part io par Q(3S nccroisscmont~ r'l.o éof:.ts aynnt ck s cffc ts diffé r ôs . 
Los c mplcy;::urs ec j:'r or..onccnt .~.fi!:.ycur do c ontacts our ·::":;lécns. 
D<;s contacts c ommuns <1voc les crecnise.t irns patrcn<Llc s curopéc nn(,S 
ot ln c onnnissr:mce exccto d.u la pcli:t iqu .... c c.'nvonti cnnollo dut di V 'JTS 
pays prr.:'nnont une im:r;, ortanco d;:, p lus en p}.us g rcncl.o j:.;cu:r. l a iKli tiq_uc 
ocnj oncturvll.:.. intc rnnti onnl c; · e t curo~)éc nnc..· . Cette thôs G c. c: ts s cuk nuc 
plr l e S dirigGants do s organisme s ratronaux allons.nèî.S l crs Cü J. (.:UI' 
r6~~ion do travail a~~uelle qui s' ost t e nue à Berlin, du 6 au 8 j uin . 
4860/64 f 
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On a c c:nstat•5 rar aillours q_ue la resr c·nsabili té sur lo plan 
dG 1 1 éc on cmic rrénéralo ot la straté(';ic è,CJS syndice.ts incite néc t- ssai-
r oment l os emr)lcye1..:.rs D. t.tékptcr 1.me poli tiq_uc c onvontic::nnollc pc.rtant 
sur d.e. vaste s zcnos t erri torü'.les ot à ro j ot ·~ r l os c ~.nvontions à 
1 ' éche lon Œo s ontrop!'ises • .L ' applicat:i.on ~1.c métoc.d.es scic:ntifiq_us s 
pou,r le.. fixati('n des sElairos :prGn:l u,n0 imyorta..r..cc t out 1:mssi gr Lnd.e 
· q_ue l n cc8rè.inatioo df; la l: 'ïli tiquE~ s alariale . Les c'Lcux choses s ont 
nécosso.ir,; s :pour évi t or q_uc cb,e.q_ue CJntrc:priE~o ngi8SG ft sa guis.J s n 
ma ti èr e é\o roli tiq_ue salariale , c & q_ui I 0rEo ttr11i t aux entrcpris c~ s 
d.' impose r :pe.r dos moyens d.ét·"Jt<rnGs uno pèli tiq_uc sD.larial·8 axiCc sur 
l eurs propro s int érô~s. 
ConRrès ot manifestations o~rcp~c~ 
"Déb?t our opéc :r." i Rcckling~~ 
Lo 11 D0bat <.mr o:pécn 11 que la conr'éc:..6ro.tion d.os sync~i.t:;ats c.llcmo.nds 
. . . ' ' l ' . . f' .i.' 1 • , R, ~rganJ.s e c.b.aq_uo e.nn0o a occnslon au ..:osv l V3 .L cw .1.a .u11r a ou lieu 
à Re cklinghausen, elu 3 nu 5 juin , ot _ ::1 é t -: CCl'lsacr8 à "la :roli tiqu0 
d.es revenus dans l ' éccnoni c mq 2ornc 11 • Lo clùbat _public a é té. animé pgr 
19 savants et poli ticüms venus d.c Grr:m::' . .v-Bre tP._:-;no , c-LOS Pays- :Bn.s , 





Evolutior. des prix 
Selon le "Wir'tscha.ftswissenschaftliches Institut dar Gewerk-
schaften" (Institut de sciences économiquas dos 8yndicats), l a 
reprise de l'activité s'es t accomp~gnée d'une hauss e sensible dos 
prix industriels à l a production. Depuis août 1963, ils ont au~1e~té 
cha que moi3 - sauf en m"ti 1964- d'au moins 0,1% et, de jui lle t 1963 
à juin 1964? le :pourcontr.ge d 1 '1.ugmont r\ tion s'est établi à plus de 
1,3 ~portant l'indice de ces prix à 104,7 ~ (1958 = 100). 
En revanche, dans l'évolution du coût de la vie, on note l a 
prédominance de t endances " s tructurelles" à lR hausse des pr:Lx qui, 
de l'avis de l'Institut, "sont dues essentiellement à l a. politique 
économique officielle" ~. Il comvte pçumi les él éments du coût de l a 
vie dont l es prix sont ainsi déterminés, l es l oyers ct l es pr oduits 
alimentaires. Depuis le milj_eu de 1963 junqu' au milieu ::le 1964, les 
prix dans ces deux secteurs ont e.ugments r espectivement de 6, 5 % 
et de 1,9 ~-t Dans le même t emps, l es dépenses rela tives à l e. formation, 
à l'entretien et aux lois irs ont accus é , avec 3, 6 %, un t aux d'accrois-
sement supérieur à l a moyenne. Pour une fr.mille de trav <".illeur compt01nt 
4 personnes et dont le chef qui en assure seul l a subsiste.nce dispose 
d'un revenu moyen, 1 'in1ice du coût de l n, vie a n.ugmenté, au cours 
de cette même période , d'environ 2, 4 %. 
Selon les ca louls du "Stütistisches J3undesamt" (Office 
fédéràl de la statis tique ), l'indice du coût do l a vie, dans le 
budget d 'une famille de travailleur :le 4 pers onnes, a augmenté de 
juillet 1963 à juillet 1964 de 3,3% et s'établit à 115,3% (1958 = 100) . 
Le mini st8re f édéral de l' économie attribue principalement ce renché-
riss ement à l .:t h'msse des prix agricoles qui ~nt augment é de 2, 9 7; 
à l a production et de 4,3 % à la cons omma tion depuis juillet 1963. 
Lé "Volkswirtschaftlicher Gesprachskreis" (Cercle d'études 
économiques) de la J3undesvereinigung dor deutschen ArbeitgeberverbQnde 
(Union n~tionale des associ~tions d 'employeurs allemands) et du 
4860/64 • f 
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Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédor~tion des s~~dicats des travail-
leurs allemands) constatait, danc un commentaire sur l'évolution 
des prix à la oonsomm~tion en 1963, publié en commlL~, que "l.<1.. hausse 
des prix à la consommation en 1963 était imputable pour plus de 50 % 
à dec dôaisions politiques du gouvernement fédéral et de la mnj crité 
du Bu..l1.des tag'' , 
Ev;lÙtion des salairep, premier semestre 1964. 
F~isant suite au.~ c onventions collectives à long terme conclues 
en 1963 pour des branches importantes du s ecteur privé et des services 
publics, de nouvelles conventions ont été passées au cours des s ix 
premiers m'J iS de 1 'année dont 1?-' o!lt bénéfici é , ik elon les estima ti.)ns 
du ministère féd6r a l du travail, que 2,5 à 3 millions de travailleurs 
seulement, 
Les conventions conclues au premier trime.stre c om:pcrt:>.ient 
un relèvement moyen des salaires de 6 % ccmform9ment aux o..ccorél.s 
pass és en 1963. Celles conclues ou entr8ea en vigueur nu deuxième 
trimestre comporta ient en revanche doG augmente,tions moyoru1es de 
salaires de 7 à 10 %. 
Durée dç. validité des c onventions c ollectives 
Les conventions conclues ~u cours des 3 premiers mois de 
· l'année éta ient généralement va laples pour une période de 15 à 
18 mois et resta ient ainsi dans la ligne des accor ds pns sés l' année 
précédÉ:mte (durée 18 à 2L~ mois). Celles conclueo depuis avril ont, 
dans la ma j orité des cas, une durée n 1 exc 6dant pas une année. 
De l'c,vis du ministère, l es r éductions d 'horaires de travail 
n'ont joué , au premier semes tre 1964, qu 111.'1 rôle de s econd or cll:·e . 
Sel on un communiqué ministériel, cette cons t a t a t ion est val able 
aussi bien JX'•Ur les réductions (l e l a durée elu trava il entrées en 
vigueur au cour~ des six pr emiers mois de l' ann6e que pour celles 
d6d.dC: cs au cours. de c ette même période . 
~rolution des o~laires effectifs 
Au premier trimestre 196.1 , l es sal aires r éels par heure de 
travail ef fectuée dans l'ind~strie d ' Lllema gne occidentale é tai ~nt, 
selon l e m.inistère, d,e lO, tt % supérieurs à c eu:x: de l a périodG 
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correspondnnte de l'année précédente pour un accroissement du rendement 
estimé à 11 ~bo 
Partant de l'hy:p(>thèso qu' e!'l 1964, 1;;!, productivité cl."-niJ 
l'ensemble de l'économie <:,ugmentera aussi plus f c.rtenont qu 'on ne 
l'ava it tout •l'abord prévu , le mj_nist?n'c esccm:pte, :rxmr le roste 
clo 1 'anné€! 9 un nouveau l'approchement de 1 'évolution. cle s sP..l :-;. ires 
et ,ie la prcd.uctivi té. 
Marché du travnil 
La persist::mce de lA. forte dem~.nde de main-d'oeuvre e. eu 
pour résultn.t de re"mener en juillet le nombre des chômeurs à 105 Lwo 
( = 0, 5 ~~ sur tL'Yl total d 1 e:Niron 22 mill5.,ons de S'llariés), nlcr3 que, 
penclant le m€me mois, celui cles emplois offe.rts augmentait fLe 1 , ~ 600 
pour atteindre le chiffre de 676 500. 
Le chiffre totn.l des trn.vailleurs étrRngers occupéa en Répu-
blique fédérale ét&i t en ,juillet de 933 000, soit 121 800 de plus 
qu'au milieu de l'anné e 196.3. Le plus import ant c ontingent est toujours 
fourni p ;::,.r l'Italie (287 600 = 30,8 'f;), suivie pn.r l'Espc.gne 
(144 200 = 15,5 %) , 1 ;:; Grèce (l34 800 = 15, ~~ %) et l r, Turquie 
(69 200 = 7,4 %) . 
Effectifs des charbonneges 
Le nombre des tr:'!.vailleurs cccupés d!'l.nf1 le~-i charbcnn~",ges 
d 'Allemagne occidentale !'1. diminué en juillet le 2 100 uni tés. ~·~près 
embémch2"ge de 1 BOO n ouveaux mineurs , dont 1 000 é trangers, il y 
avait à la fin de juillet de cette r:.nnée , selon dies données :provisoires , 
345 400 travailleurs occupés dans los charbonnfl..ges, dont 236 600 au 
fond et 118 800 au j our. Le chiffre des mineurs de fond &t:?..i t clone 
inférieur de près cle 10 000 à celui de juillet 1963. 
A la fin elu mois considôré, 11 000 emplois ~>-U totnl étaient 
à pourvoir. 7 trOO postes d'apprentis ïlemeuraiont en outre inoccup5s. 
Dans les cGmmissions et les bureaux de liaison à l'étranger, on 
releva it à la fin du mois 7 800 offres d'emplo i pour la seule 
P~énanie du Nord-Westphalie 7 1 565 offres ayant &té retiré es en 
raison de perspectives Dar trop réduites (Italie et Grèce). 
,1860/6!:. f 
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' . t ' 1 . d ' 't ' .~~ssJ.s ance a a me.1.n- ~ oeuvre e rangere 
Répondant à l'invitation du bureau f 0déral du DGB (ecnfédér a-
tion des syndicats allem~nds), les dirigeants des or ganisations 
synd.icales italiennes CISL (Conféd8r at i cn italienne ·des. syndicats 
de travailleurs) et UIL -(Union )_ talienne des trava illeurs) ad.bér an t 
à, la Confédér ation internationale des syndicats libres ont renc contré 
pour l a prémière fois , le 22 juillet à Düsseldorf, les repr&sentants 
du DGB pour traiter des questions actuelles d ' as s istance aux travnil-
leurs italiens en r épublique f .:J dérl'üe d ' /.lleme.g!w • . Ainsi qu'il a 





Salaires et autres conditions de t~~vail 
Dans les bassins de ln. Ruhr, d' P ... ix-la-Chapelle et de ':Basse-
Saxe, le s~laire moyen conventionnel de l'abatteur ainsi que les 
r émunérations au tomps conventionnelles ont ét é à nouveau r elevés de 
o, 75 DM à partir elu 1er juill0t 196 ,~. Cotte amélioration avait f a it 
l'objet d'accords dans le cadre des conventions cs lleçtives de 1963, 
ql.li prévoyaient un relèvement des snlai:t·es pe.r ét npes , l a première 
se si tuant au 1er octobre 1963 et l R, suivnnte rm 1er juillet 1964 . 
L' augm.:mtation accordée sous forme d'un montant fixe de 0,75 DM 
c or~espond à Q~ relèvement moyen des s a l a ires de 3 %. 
Dénoncintions C:.e convent:i.ons collectives 
Le syndicat des mines (IG Bergbau) a dénonc é les conventions 
collectives sur les salaires applic'"'"blos à partir du 1er octobre 1963 
et d.u 1er juillet 196;1., dans les régions cle l a Ruhl', d'Aix-la-Chapelle 
et de Basse-Saxe. 
Le s~1dicat des mines demande : 
une augmentation de 9 % des Galaires et appointements conventionnel$; 
un relèvement de l'indemnité de l ogement du mineur ct 
une r évision de la hiérarchie des salaires. 
Le syndicat des mines invoque à l' appui des~ r~~endication 
les modifica tions profondes intervenues dans l a conj oncture économique 
depuis 1963. Il indique, d 1 "'..ut re part, que les accor.is conclus dans 
les indus tries mét~llurgique et chimique d'Allemagne occidentale, en 
remettant en cetuse 1:'1, place de l a r ému.."1.ér a tion du mineur au s ommet 
de l'échelle des s~laires, permettent d 'espérer une amélioration 
équivalente des revenus des travailleurs dos charbonnages. 
Le relèvement de l' allccë,tion l ogement, l aquelle est de 1 DM 
pa r poste r émunér é depuis mai 1959, se justifie du f~it du renchéris-
sement généretl des l oyers y compris ceux des habita tions ouvrières 
intervenu depuis la suppression, en octobre 1963, du c ontin~entement 
cles l ogements. 
Bnssin l e 1 ~ S~rre 
La convention collective s ur l e r &gime des s a l a ires a:pplicnole 
aux travailleurs des mines de la Sarre g 0t 0 ége,l ement dénoncée pour 
le 31 cctobre 1964 par le E:yndica t des mines . Lc>, na ture, 1 'importance 
et le mot i f de~ revcndicati~ns s ont les mêmes que ceux indiqués 
ci-dessus . 
Revendications du Chri stlicher Berga rb.ai te!'-Verband (syndic .1-t des 
mineurs chr8tiens) 
Le syndica t des mineurs chrétiens es t cppos é à une ·a.ugment ation 
globale des sal <?.ires (!_es mineurs et donne comme r c.i s0n que ce r elève-
ment ne ferait qu' (lccentuor l e. tliff8re~1ce entre l es se.l ::tires les plus 
hauts et l es plus bas. 
Le syndica t des mineurs ch.r6ticms demandè : 
une ~ugmentation de 1 1ens emblê des r Smunér a tions au temps, de 
2,50 DM par pott0 ; 
un relèvemen t de 1 1allocaticn-logement, de 0,25 DM pour cha que 
personne à cha rge; 
une ma j orati9n ie"la prime de min8ur. 
Dans cet ord.re d'idées, l e SJ-'TI(lica t des mineurs chrétiens f ait 
valoir que : 
a) La nouvelle r 8glement3.tion d.e 1 ' r.s3urance accid.ents ct l a reprise par 
le r égime g0nér a l de3 anciennes charges de l a ciass e de prévcyance 
minière ont allégé , dès 1963, l r1 che.r ge de·s charbonnnges de 279 mil-
lions de m1. 
b) La CGSsion au gouvernement f &dér a l du s ervice des allocations f ami-
lial es r eprésente, depuis le début de 1964, une nGuvelle di minution 
de l a cha r ge des mines de 60 millions cle m'I, pélr an. 
c) L'ins titution de l a s emaine de 5 j ours et l a r €duction des effectifs 
permc~t 'tent. à 1 1 indus t!'ie minière de r éaliser d 1 importantes économi es 
en ce qui conc erne l es primes à verser. 
d) Les l oyers des l ogements anc i ens ont 6t é r elevés de 50 % et plus . 
SBlon. les -mi ncuro chrétiens , 1 ' augment a tion cle 2, 50 DM des 
salaires j ourn~liers et le rel èvement de l' alloca tion-logement représen-
ternient res pectivement un s urcroît de char ge de 250 millions de DM 
et de 30 - 35 millions de mr. PDur l es charb.::;nnages allemands al ors 
que, en pr ena:!'l t pour base l a mR.s s e des s alaires de 1963, une <mgmen·ta-
tinn d.qs sal aires de 9% s e traduirait par un surcroît de charge de 
278 millirms de DM. 
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~ngnti~d1-'. d:lai i:npc.rti :eour les èécl:'m:dions de f ermeture 
è.e mines 
P:tr arrûto du ministère féclûr:ü de l'économie ~ la dD,te 
limite pour la d6clar;:;.tion des f ermetures de mines, dans le cadre du 
programme de l ' association de re.tion:1lisation des che..rbonnnges 9 a €té 
reportée du 31 août ["!.U 31 octob're 1964 (1). 
Arrêt de 12 millions c~e tonnes de cr.,;po,ci tô 
A la mi-juillet dornie:::-, l' a ssocia ti on de ratio11alisation a 
è6clarC d ·3Vnnt ln prùsse qu'entre le 15 mai 1952 ct le 15 juillet 1964 , 
12 millions de t onnoo de c1-pacité 2.nnuollo nv~::iont é té arrêtées en 
R6publique féd8r::1le. Sur ce chiffre~ los fermetures d6cid8es a:pr8s 
l' ent r ée on vigueur d.e l ·".. ld sur 12. r c tionalisnt ion (lor .Beptembre 1963) 
repré s antai Ent 4 Œillions de tonnes de capacité, l'arr8t des 8 autres 
millions dt: tonne~1 a~rant fait l ' objet d ' une action c:.ntérieure . 
Depuis l e début è.e la crise charbonnière en 1957/58 jusqu'en 
juin 1964, et compte tenu des mesures prises en npp1ication de la loi 
sur la rationo.lisction, 37 sièges c:. 'ex:tr:1ctïon r epr6sentant une pro-
duction :1nnuelle (1957) de 17,5 milli ons de tonnes et occupant 
67 000 hommes ont 8té ferm0s et 46 mines ont été regrou:pùes en 23 grands 
sièges d'extraction (voir a nnexe) . 
Comme 1 'c. expliqué 1 'af::;socir.tion, les f ermetures ~uxquelles il 
a é té procédé jusqu'ici n'ont pas réduit la cap~cité de production des 
charbonm1ges cl ' /,llemagne occidentale. Il n' ost pas question, d ' Rilleurs 
do restreindre la production annuelle qui est actuellement de 140 mil-
li ons de tonnes car, eu égard aux besoins futurs en énergie, l'in~ustrie 
minière doit s'en t enir a c o chiffre de ~roduction. ])a ns cet ordre 
d'idées, il a été rappelé que des débats sur l'énergie ont eu li~u au 
Bundestag en 1962 et 1963 , au cours desquels le ministre fédéral de 
l'économie de l' époque a ostim0 "souha itable" un volume annuel de vente 
de 140 millions de tonnes . 
(1) voir annexe, po,ge 28. 
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Manifestation cles syndi9_?-ts do mineurs dos pa;:rs de la C.E.C.A. affili8s 
à la c.r.s.L. (Conféè .. (E;;tti on internati on~le dos Synd.icats libre s) 
Los 3 et 4 juillet dornier 1 p:us do 20 OCO mir.eurs 9 dont 5 000 
étaient venus de France, de Belgique, d.es Pays-:Oél..s, d'Itü.lio ct du 
Luxembourg, sc sont rassemblés à Dortmund afin do r.::~ppc ler ostensi blo-
mont aux gouvernements nc.tionau..x, par co·!;te prcmioro mar~ifostati -:m 
commune dos syndicats dos :nincurs des six pa~rs dG l a C.E-.C.A., affili6s 
à la C.I.S.L. 9 qu'ils attendaient la mis -3 en applice.ti on du 11Stak.t 
européen du mineur- 11 , d~cidéo po.r le Congrè:s C.I.S.L. de 1958. 
Ont :pris la par ole au c ours do cott e manifestation : 
Heinrich GUT:8JRM1.JirH, présid.ont de l a F6déra.tion internationale . <les 
mineurs ct premier p:::-ésiùont à.c 1 1 IG-Borgba.u und Enorgio (syndica t 
all emand dos nina s c t ::le 1 1 éne:cgio), 
Dino DEL :BO, prési:iont de la ·Haut e .Aut ori to, 
Walter ARENDT, membre du c omité directeur du sy:::1t.icat al ler:1ard clos 
mines et de l'énergie, 
Robert R4LESSE, secrétaire Génér~l dos ss~~dicats lib~cs de wineu~s 
do Bolgi.que, e t 
Amlr8 l..UGARD,. sccrétt:,iro général elu synclicat dos r:uneu:es force 
(Franoo). 
Les 0ommunaut~s ouropôonnos et Lmrs i ns ti t·.::.ti ,-::ns étai ent 
r opréooptécs c omme suit 
la Haute Autor ité par M. HELLviTG, membre al l ommcl du col lège, 
Nl~. VDTCK ot DEIDTEN , è.ircctours gén6raux1 quolq'.los chE.Jfs do cabine t 
ot un certain nor.l1::re: do h r:,ut s f çncti cnnairos; 
l e P['.rlomcnt européen par JliJ . K.li.?TEYJ:T, vico - pl·&si;J.cntg Ivi!ue IŒthe 
ST:;:iO:BEI,, présidant~ elu grou:;}e ::::oci alistG, M. Ant on sr.rOltcH, r o_prôs on-
t ant le grou;po d.émocrc.to-chrôtion7 
les Coueeils do ministres , :pr.œ Ii . HEI~TIG; 
l e Comit-6 col"l)sultatif de l a C. E.C. A. par son présidant, M. do lé. 
VALLEE PCUSSINî 
l r:-. Coilli--:liss i on do l a C.E.E., par :M. 't-T . IJOERD., cliroctour. 
!·~ · Hal to:r RL.LLSTEIN, :président do la Commi ssi on clo la C.IJ. :C.. 
et M. J oan 1~0lŒ3F , l)résident du c omité cl ' action p •)Ur los Etats-Urus 
d'E>..J.ror-o , avai ent envoyé dos tél 5gra.mr.ws de Syr;:Jpathic . 
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Dans son allocution, le président do la H~utc Auto+i té a 
déclaré que le rassemblement de Dortmund était une mmùfostation pour 
"une .Europe sociale" et a rappe1û que , dès 1956 , à Aix- la.- Chapolle , 
un membre de la Haute Autorité·, !1. Pc..ul FHŒT, avait préconisé 1 1 adop-
ti on d ' un statut qui dev1-it assurcr . à l ' ensemble des mineurs do la 
C. E.C . A. des avantages substc.ntiels concor;1ant leurs cond.itions do 
vic et do travail. La H~ute Autorité a fait sionne cette suggestion, 
et le principe posé i l y a huit ans par M. FIHET gard.o, .aujourcl 1hui 
encore, toute sa v::.leur peur la Hauto Autorité . 
Le pr0sident appuio cette assertion par la présentation d ' un 
rapport sur l ' oeuvre accomplie par la Ha.ute l.utorité dans le domai ne 
de la réadaptation des travailleurs de la C. E. C. A. et de la reconver-
sion industrielle~ do la construction do . lcgo~ents ouvriers et do la 
recherche concorna!lt la médecine,- la stcurité et 1 1hygièno du tr11vai l. 
Qaant ~ la position sociale }:réponè;_Granto revendiquée i.JOUr l e 
mineur dans le statut, 'Hal ter .AR:Eù."ifDT 9 membre elu comité directeur du 
syndicat alle:nancl dos mines et d.e l ' énergie, a explique§ qu ' il ne 
s' agi.ssait pas seulement en l ' occurrence d 1 obtonir un salaire supérieur 
ou une durée d.e trtwail rédui tc . Il s 1 agit bion plutôt db donner à ·· 
la con-ii ti on socir~le à..u mine~r lo relief y_~..ti convient ~ sa profession. 
L'exonération fiscale, par exemple, est un ancien privil~ge dos mineurs . 
Elle relève donc du domainG cle la légi slation n2..tiomüe au même t i tro 
q_uG 1 1 abc:-issemont de l ' âge do lt:.. retraite qui figure dans les revendi -
cations. 
C' est pareo que le mineur n ' occupe pas dans la hi érarchi e 
sociale la place qui revient à sa profession, a poursuivi Ar endt, quo 
les jeunes, précisômont capables de rendement, sc détournant do ln. 
mine. Le m<:'.nque do joun,cs travailleurs cons ti tuo le probl~mo munéro un 
de l 1 économie mi nière, ot il no saurait être l'ésolu par lo recrutement 
de main- d ' oeuvre étrnngà~e . Du reste, le recours à cette main- d ' couvre 
ne constitue qu ' un palliatif provisoi re étant donné los progrès de 
l ' inè..ustrialisation. déms les pays mérli terranéens . Les bassins charbon-
niers do 1?- Communauté ont donc bes oin d ' un pers0nn0l indi gène permanent , 
conscient de sa valeur . 
R é s o 1 u t i o n s 
Les mineurs rassemblés à .Dortmund ont adopté trois résolut i ons 
sux- la poli tique énergétique et la poli tique social e dans les pe.ys à.e 
la C. E.C.A. d 1 unê part, et sur le statut curo?éon du mineur, d ' autre part. 
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La résolution sur la politique énergétique déplore que le 
prot oc ol e du C0ns oil dos niP~stres du mois d ' ~vril no c onti enne que 
quelques p rincip e s , mais aucune me sure c oncrète (l) . En c o~-:')séqucnce y 
l a r ésoluti on demande quo dos 11 engagemcnts préci s c onc e r mmt l e s objec-
tifs d ' une politique éne r-gétiquo" s oi ent pri:1 c t qu'ils r éservant è, 
1 1 i ndus tri e cha rbonni8re une pla ce stnble è'cans 1 ' é c on omi e en ga.rcm-
tis sn.:nt l e r.:ai nti en de l a producti on à s on ni veau actuel. La r é s olution 
app r ouve le principe c.le l 1 instituti on d'un sys tème uni for me do subven-
ti ons 9 n ais précise t outofois que l os fonds néce ssaire s ne doivent p ao 
être seulement versé s p ar les p a;)7 S cha rbo::ni ors de l a C. E . C. A. c t que 
l eur r éparti ti on doit êtro s oumise au ccnt:côl o do l a C om.r:~un::..ut é . 
Four donner au raineur l a p osi ti en s oci a l e p r ôpondér Gnte qui 
dai t être l e. sionne , l a r é s oluti on sur la :poli tiq_ue s ocial e d.er:mnd.o 
que la He.ute Aut orit é c ontinue d 1 interpr é t e r :l ' une mGnièro l ar go l o 
traité llo Paris e t qu 1 elle intensifie s es eff orts en ::na ti ère de 
c on s tructi on ~e l ogements pc~r l e s mineurs et de réadap t~ti on pr ofos -
s i onnelle 1 ainsi que dan s les autres s e cteurs de sa p olitique 
. , 
s oc~ a ..... e . 
Le s s ;yn dicc..ts li bres de mineurs attc 1d.o:nt d.u sta t u t européen 
elu minour qu 1 il accélèl' O 1 1h a r m.onis ati 0!.1 des ccn d.i ti ons do trav u.il 1 
qu ' il freine l os fluotu CLti ons d.o mELin-<i 1 oou~o ot anéli or G l a pTod.uc-
tivité e t ln. s écurit é du trav ail . Pour quo l o s tu.tut du mineur s oit 
mis en applicati on ? l es exécutifs de s s;rnd.i cat s ù.o r:linours ont r e çu 
mandr:~t clo "pr endr e t out os di spositi ons qu 1 ils juge r ont né cossai rad-" ( 2) . 
Pré c édant l a manife s tati on nê:no , cliffôr onte s réuni ons av u.i ont 
eu lieu l e 3 ju~. llot c olle tLo 1 ' i n t e rsyndical a clos mineurs et mét a l -
lurgist os li bre s de la C. E. C. A. affili és 3.. l a. "Conf6d.ér a ti on interna -
ti onal e do s syndicats lïbr e s l' (C . I.S . L.- C. E.C . A. ), c e lle cles ex6cu-
tifs des 7 synchcats d.e ninours af fili és à l <:1 C.I.S . L. , a insi qu ' une 
c cnf ôr once de p resse des pré s idents ct socr·ét D.iros gôn ér aux de s syn-
dica ts de mineurs cles six pa:rs é'~o l a Communauté . 
(1) Protoc ol e d ' acc ord de s six gouvernements s~r uno politique c ommune 
do l'éne r gi e . 




De tous les Lander de le. République f édéral e d'Allemagne, le 
Land de Rhénanie-du-Nord-Westpha lie est le pre:nier à avoir donné con-
naissance d'un programme de dévQloppement définissant les objectifs de 
planification régionale pour l' e~énagement du territoire . Le programme 
sert à la fois de cadre pour le futur plan d'action régionale, de 
directives pour l'ensemble des mes11reo t end~nt à l ' amélior~tion des 
structures, et de b~se pour l'~grém~nt des p:ans communaux d 'utilisation 
do la su_rfa.ce disponiblE:. 
Le premier plan de développement, élq.bor6 pour le land de 
Rhénanie-du-nord- Westphalie en application de la loi de 1962 sur 1 1am0 -
n~gement du territoire, intéresse le domaine du Si edlungsverbnnd 
Ruhrkohlenbezirk (associa tion des cit6s ouvrières du district minier de 
la Ruhr) . Les 400 communes et c.ssoci:1tions du bE,ssin ont jusqu 'à la fin 
de l'année :pour prendre position . 
Le plan sera mis en vigueur p-:1.r le !:linistèro comp6t ent pour 
l ' aménagement du territoire nu cours du deuxième sc:ncstre de 1965, 
et tlevr.J. obligatoirement être pris pour base des f utur s :plnns directeurs 
des communes du bassin de la Ruhr. Selon ce plan , il no doit plus y avoir 
d'implantations de grosses industri es ri.u contre du bnssin . Les entreprises 
devront s ' installer de préférence dans le nord du Land, le long du Rhin 
et de la Lippe. 
Peu d'industries en ex;pansion 
Selon une analyse de ln structure économique du Land effectuée 
. . . 
par le ministère de 1 ' é conomie de. l a Rhénanie- du-Nord- Westphalie, l e 
nombre des sectours d'acitivité , en stagnation ou en faible ei~nnsion, 
est très supérieur à la moyenne tandis que les industries en plein 
développement ne sont que peu nombreuses . Près de 1~ moitié (40 %) des 
arrondissements r~raux présentent, selon l'analyse , une structure repo-
sant sur la mono- industrie, la branch& considér-ée occupant 40 % au 






L'emploi toujours croissant de main-d'oeuvre étrangèœe :provsni.lnt 
des :pays ne faisr:mt pa s partie de 19. Commune.,uté rend nécessai re un r en-
forcement des mesures prises :po"t<\r assurer le déroulE;Jnent norma l et 
l ' organisa-tion du tr::wail. P:r.:.r sui te du manq'..l.e do main-d'oeuvre, les 
difficultés rencontrées dans l 'org::ullisation du travail ont persisté et 
l'on a enrogistré, ici et li, une. Owl'tc.ine agitation parmi le personnel 
des 0ntreprises. 
Salaires et prestations accessoires 
Les accords conclus le 28 juillet à Reinhartshauson sur l'horaire 
de travail, la. durée des co·ngés , la prime de va cances :J.i rwi q_ue su:r los 
salaires et appointements des trav~üllourR de l ' industri e motallurGiq_ue 
d'Alla~agne ocoidontale ont été confirmés dans les délais, l e 13 juillet 
dernier (voir rapport de juin) par un é changG de t élégra.mmes entre 
l'Union générale des associations d ' emplo;Jreurs de l'industri \3 m6tallur-
giq_ue d 'une part et le bureau du Syndicat des tr;::,vaillours <le la métal-
l urgie (IG Metnll) d ' autre part . 
Selon un calcul de la section économique de ce syndic~t, les 
deux augmentations de salaires, pr évuas successivement pour le 1-10- 1964 
(6 %) et l e 1- 7-1965 (3 ~{) , lo supplément de prime de vacanc0s q_ui va 
être accordé à partir du ler janvier 1965 (146 , . .fO DM pour un salaire 
mensuel moyen de 670 DM) et la prolongation des congés de 1 jour et demi 
à partir de 1964 représentent glob~lement une au5;nentation de salaire 
de 9 , 77% pour l::t p0riod& d ' octobre 1964 à décembre 1965. 
Les accords sont (galemont applicables dans l our intôgl~ali té aux 
usines sid.sru:cgiq_ues hessoises et rhéno-pal'ltines . En revanche, l es travP.i1 -
leurs de la métallurgie sarroise ne bénéficient que dos dispositions concer-
na!;t la durée des congés , la :prime de vacances et la durée du tr:1.vail . 
Ainsi que l 'a annoncé dr:want la presse à Fr1:ncfort Otto BRENNER? 
pré sident de l ' IG Metall, l o syndic11t va s ' efforcer de conclure pour 
l ' ensemble de l'industrie sidé~ùrgiq_ue d 'Allemagne occidentale une con-
vention comportant des conditions de base analogues . 
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Lors des prochaines négociations qui se dérouleront au début 
de 1965, la revendication concernant l'octroi d'une prime de vacances 
sera donc "obligatoirement" posée. 
Les membres du bureau du syndicat fran~~is FO de la métallurgie 
ayant à leur tête le nouveau président, Antoine LAVAL, ont été re~~s 
par le Comlité directeur du syndica t allemand IG Metall pour un entre-
tien d'information; ils ont ensuite visité plusieurs usines à Rüsselshe im 
et Bochum. 
MINllS DE FER 
A la fin du mois de juin dernier, la mine de fer de la J_,ui tpold-
hütte AG, d'Amberg, a cessé toute exploitation. La majeure partie du 
personnel, environ 100 travaill eur~, a été reprise, sans perte de 
salaire, par les services métallurgiques de l a Luitpoldhütt e . La mine 
avait été ouverte à l'exploitation il y a plus de 1 000 ans . 
Après l a f ermeture de sos mines Fortuna/Icl:J. et Barbockc, la 
Barbara Erzbergbau AG a ralenti la production de sa mine du Kahlenberg 
à Ringsheim/Baden. Depuis avril dernier, l a mine a encore livré jusqu'à 
30 000 t/mois oontro 60 000 t/moiB en 1961. 
La part en Fe des minerais indigènes all emands dans la charge 
Thomas des usines sidé~~rgiques de la Ruhr es t tombée , selon l es esti-
mations des experts, à 4 % au cours du premier semestre 1964 contre 
18% en 1957. 
Législation 
Prestations familiales aux travailleurs frontaliers 
La convention sur les prestations f amiliales aux travailleurs 
frontaliers, signée à Bonn le 30 décembre 1963 par la république fédér a le 
d'Allemagne et .la France , est oritrée en vigueur le ler f évri er 1964. 
il.ux t ermes de cette conventions, le ressortissant allemand 
travaillant dans la zone frontalière française a droit aux·allocations 
familiales et à l'allocation de salaire unique a ccordées par la 
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législation frcnçaise et ce, nonobstant les dispositions de l'art. 40, § l 
du règlement n° 3, selon lesque.lles l es ~llocations pour les enf~nts 
résidant ou 8-levés de .. ns un au t 're Et'lt membro ne sont dues qu'à concur-
rence du montant auquel le tro.vailleur pourrc.it pr0tendre si, Qn appli-
cation de. la législetion en viguc1.œ dans le pays de résidence d.e ces 
~nfnnts, il avait droit aux prèstations familiales. 
Les frontaliers d-a m.tionr:.li té françé:ise trav:üllant dans la 
r6publique fôdér<?..le d 'Aller::agne ont droit, d ' après le premier règlement 
d 'application de 1!1 loi al~çmande è.u 7 dE:Scembro 1961 relative à ln 
Caisse d ' a.llocations famil:!.!l.les, c..ux proet:1tionc pour J.e deuxième enfant 
à charge. Depuis la date d 1 entrée en vigueur do la loi fédôrnle sur les 
allocations f'amiliaJ.es (lor juillet 1964 ), ils ont égr.ücment droit aux 
prE1stations pour lo troisième enfant et les suivants . 
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L'assodn.tion de rationalisa ti on de l'industrie minière a ll emande 
Aux t ermes de la loi fôdé~ale du 1-9-1963, l'associat ion de rationali-
sation des cha~bor...nc.gos aliemands est un orga nisme d.e droit public, jouisse,nt d.e 
1 'autonomie administrative. Ell1.3 :possède un droit de :prélèvement parafiscal et 
dispose d'un volume de crédits de 1,5 mi lliar d de DM. Sur ces fonds , ol l e a ccorde 
des prêts et des gc>.ranti es pour l es mem.ues cle r e.tionalisati on, négativ es ou 
positives (fermetures , concentr~tion de plu.s i curs si0ges d'extraction ou construc-
tion de centrales é l ectriques Gt à.e chauffor i os centrales). En outre, pour chaque 
tonne de capn.cité de production arrêMo, l'association verse une prime de 25 DM, 
dont la moitié .est prise en charge par l e gouvernement f édér al. 
Pour pouvoir bénéficier des disposit i ons de la loi en cas de fermeture~ 
il faut que les mesures annoncées a ient reçu un commencGment d 'cp:pJ.icé.:.t i on . o.vcnt 
le 31 août 1965 nu plus tard- 12 mois après l'entr8o en vigueur do l a loi. Les 
déclarations de f ermeture sont r évocables à t out momont. 
RATIONALISATION D.Al'J'S LES CHL1U30N1IAGES DE L.'.. REPtl'3LIQ,UE FIIDERJJ.LE 
( 195o - 1964 ) 
1. Production, effectifs ot rendement :par poste ainsi quo production clc 
coura n·t; électrique 
ll.nnéo Production Effect ifs Rendement Production 
en millions de t homnw/:posto énergio 
'l'ot.o:l Fond au fond ol ectrique 
(sans l es kg Th'b 
employés ) 
1950 125,7 497 700 343 600 1 408 5 , 9 
1956 151,4 542 L~OO 373 300 1 580 13,5 
1963 142,1 371 000 248 lOO 2 521 25 , 4 
juin 196L~ 71,7 357 600 238 000 2 600 
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j ournalière du front de t o.ge d 'a-
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Plus, depuis 1958 , 122 petites mines, soit 830 000 tonnes de production. 
Concentrations : 46 sièges d'extr.:J.ction r egroupés en 23 sièges plus importants 
( ~-:''Untm>nBbmen..~ar.ci .. Ruhrbergbau". 
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des syndica ts de mineurs des six p~ys 
de la Cor.unun.::.uté 
Dortmund~ ~e 4 juillet 1964 
Annexe II 
Résolution sur la ;poli tique énergétique des Commum.utés européc .. nnes 
I~es · mineurs des pay:;:; de 1~ Communauté européenne s'inquiètent 
de voir que les progrès marqués ju~qu 'à présent pe~r le projet d 'éta-
blissement d'une ;politique commune de l' énergie sont insignifiante . 
Les discussions en cours depuis le mois d'octobre 1957 n'ont 
abouti jusqu'ici qu ' à un protocole d'~ccord, approuvé par le Conseil 
des ministres de la C. E.C . A., le 21 avril 1964. Ce ;protocole ne ;pose 
malheurQusement que quelques principes ;pour la politique énergétique 
commune qu'il convient de rechercher. Par ailleurs, aucune mesure 
poli tique concrète d 'un effet. ap11réci~ble n'a été adoptée . 
~tant donné l'urgente nécessité de définir une politique 
énergétique conforme aux intérêts de la Communauté, les Syndicats 
libres de m·ineurs des pays cle la C. E.C.A. insistent pour que des déci-
sions rapides .et claires soient prises . Tout r~tard porte préjudice 
à 1 'industrie charbonnière et à ses travailleurs .• 
Les mineurs des Communautés européennes 
réclament des engagements précis en cc qui concerne les 
objectifs d'une politique énergétique et les mesures à prendre, car 






- escomp~ent que la politique coordonnée de l'énergie qui 
sera arrêtée réserver a à l'industrie charbonnière de l a Communauté 
une pla ce stable et garantira le m.::.intien de la production cha rbon-
nière à son !'l.iveau actuel ind6pènde.mment des :fluctuations du m<1rché; 
c'est le s eul moyen de parv~nir à unD exploitation optim~m et d'assurer 
la paix sociale; 
- appuient le projE:t préconisant un système uniforme de subven-
tions pour lo charbon, ca r il serait dés("tstreux de laiss er le libre jeu 
de la concurrence r 6gler s eul le i-:Iarché do l' énorgio 
néanmoins , c e systè:me doit être conçu de manière que 
a) l'octroi des subventions ne conduise pas à une distorsion de la 
concurrence entre les différ ents pays de la Communauté euro~senne 
et que la charge :financière qu'elles impliquent ne soit pas seul e-
ment supportée par les pays charbonniers de la Conounaut é;. 
b) la perception et la r6partition des :fonds soient contrôlées pnr 
uno institution de la Communauté; 
c) les deniers :publics ne soi ent utilisés qu'à bon escient :par les 
entreprises mini~res afin d'éviter tout profit différentiel; 
d) les aides soient accordées afin que les mineurs qui accomplissent 
un travail pénible dans les mines de houill e msritant d'être soute-
nues bénéficient du progrès social au môm e titro que tous les autres 
travailleurs. 
-rappellent l eur déclaration sur la politique énergétique , 
remise à la Haute Autorité de la C.E.C.A., au mois d'n.oût 1963; et 
invitent tous l es r esponsables à tenir compte de la volonté 
des mineurs l ors de l'établissement d'une politique énergétique 
coordonnée. 
Dortmund, le 4 juillet 1964 
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Résoluti on sur la uoli~ique soci~le 
Les mineurs des pays de la Communauté europée~ne d~ charbon et 
de l'~cier rappell ent cvec insistance que le traité de Paris coptient 
l'obligation formelle "de promou\11Gir l'amélioration des conditioi'j,s de 
vie dans les pays de la Commm.1,1.uté 11 • 
Les syndicats dos mineur~ ne cqmp~ennent donc pas l'opposition 
systématique pratiquée actuellement ~~r les gouvernements et le patro-
nat dans le domaine de l'int,gr~t:i,.on sociale. Par l'application restric-
tive des articles fondamentaux~ tr~ité, Gn ébr~nl e la confiance des 
travailleurs dans la const:x:uction do l'Europe sociale. 
Devant les ~)é:deuses div6rg0nces de vuos qui se manlfestent au 
sujet do la mise en vigueur d'un statut européen du mineur, les cen-
trales syndicales rap:pellonir avec détermination qu'une intégration 
économique est inconcevable so.ns une intégration soc:i,..ale simultan~e. 
En oonsé~uonce, les syndicats des mineurs e~ropéons estiment 
que 1~ mineur doit occuper une poait~~n sociale r~ ellem9nt p~épondé­
rante dans les pays de la C6mmu~~uté. 
Il ost d.onc absolwnent nécessa ire r 
-que la Hauto Autorité intonsifis s es efforts dans le domaine social 
.en interprétant d'une mani~re large le trai•t;é dG Paris; 
~ue lG Conseil des minisires ti~nne compte des recommandations de la 
Haute Autorité et du Pc.rl ement européen en IJ41.lti~re de politiq,uo 
so.ciale; 
que l~s gouvernements nationaux prennent conscience de leurs obliga~ 
tions sociales, définies dans le préambule du traité C~E~C.A. 
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Ijes organisations syndicales s'opposeront à toute attaque 
tendant ~ r emettre en c~uso les avnntagos soci~ux acquis par l e mineur. 
Ell es insistent notamment :pour obtenir 
- 11 accélération de la construction dB logements pour l es mineurs, 
l'établissement d'un vaste p.rogrç,mme de réadaptation qui garsnt:!.sse 
le mineur contre l'insécurits de l'emploi, 
ln priorité pour les prob18mos d'hygiène, d E:> médecine et de eécurité 
du travail, 
1;;, coordination et l'amélioration do la f ormati cn professionnelle 
sur le plan cornr.mmmtaire afin de f aciliter l n. libre circulation des 
travailleurs, 
la rapide h2. rmoni s<:. tion de toutes les dis}Jositions en matière de 
politique sociale . 
Lüs mineurs ouro:pé8ns a ttendent de tous les responsables qu ' ils 
contribuent à la création d'une véritable ":&l.rope sociale" . 
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Ré solut ion sur l~t~tut europ8on du mineur 
Les Syndica ts libres de mineurs ( CISL) do l a Communaut é , r •:iuni s 
à Dor mund l o 4 juillet 1964 
con8idèr ent que l G statut europücn du mineur cons titue un moyen effi-
C2. c e d ' e.mé lior er l es condi t ions do travai l des rai neurs ot cl. ' é l i mi ner 
l'incertitude et l e mal a ise qui r ègnent a ctuell ement dans l'industri e 
minière ; 
soulignent que l es obj ectifs du traité C.E.C. A. exigent l a mi se on 
applica t i on de cc sta tut ot r épondent aux a spirations l ôgitims 3 de la 
cla s se ouvrière rdn:i. àr e; 
s ont convaincus quG l'appli ca tion du stc.tut du mi neur c.ccû],ér era 
1 ' har monisati on des candi t i ons de tr::vail, froi ner n con.s i dé r :3.bl enent 
l os f 1uctuati ons do l n main-d' oeuvre e t amé l ior er a a i nsi l e• sé curi tô 
du trav:1il et la productivité; 
estinwnt quo 1 ' i ndur.tri• fhini èr e no surmont er a ses difficulté s qu e s i 
l e :patrona t s' a tta che à amôlior er l es condit i ons de tr~vai l ; 
engagent l es gouvernom,:mts ct l o patrona t à met tre en appli ca tion l ü 
s tat ut européen è.u mineur afin do r0 s oudr c l o problème du m::mq_u o de 
m::tin-d ' oeuvro chronique da ns no s mines ;; 
d0no:ncent en conséquence 1 ' at·ci tude négR.ti v e et l e manque de cl:ü r-
voyance des producteurs charbonnier s eur opéens et do cert s i ns g6u-
v ornemonts; 
enregistrent QVec sa tisfa cti on l os eff orts constants accompli s pe.r 
13. Hc.ut o Autorité et l e Pnrl e!"!ent eur opéen pour amen-ar gouvernem0nts, 
empl oyeurs et salar i ûs à aborder 1 ' ex:::.mcn cle l a question du statut 
européen du min.aur ; 
expr imon"c à nouveau l eur mé cont ement et leur i nquiùtude en consta t ant 
que ces effort s n'ont encor e abouti à aucun r ôsul t2t par sui te do 
1 ' opposition sys t éma tique des product eurs char bonnier s cur·opéens 
appuyés par l'attitude de l a m::tj orité des gouvernement s; 
cha r gent l es exé cutifs des syndicat s des mine11rs do s six pays de 
p~endre t out e s l es di spos i t ions qu 'ils j ugent né cessair08 pour mettre 
en appli cation l e statu t europé en du mineur. L' e.bouti ssemont d.e cet t e 
r evendicati on ost une né cessité s ocia l e aus s i bi on qu ' é conomique ct ne 
saurait s ouffrir de r etar d . 
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Mines de houille 
Probl -mes d'actualité 
Semaine de 40 heures en cinq jours 
Ce n.ouveau régime de la durée du travail est · entré en application 
le 15 mai 1964; il restera en vi.~ueur jusqu 1 au 31 décembre 1965. 
C'est en vertu de la c~~vention collective intervenue le 25 octobre 
1963 à la Commission nationale mixt& des mines que deux nouveaux pro6rammes 
annuels de travail ont été fL~és et laissés au choix des travailleurs. 
Voici en bref ce que comportent ces deux pro~rammes pour un ouvrier 
ayant deux semaines de vacances : 
Ré9ime A 
Travailleurs du fond 
Travailleurs de la -surface 
R6gime B 
Travailleurs du fond 
Travailleurs de la surface 
Rémunération 
242 jours de 8h.l/4, soit 1 996h.l/2 par an 
242 jours de 8h .l/2, soit 2 057h· par an 
250 jours de 8h. soit 2 000 h . par an 
250 jours de 8h.l/4, soit 2 06~1. par an. 
Pour maintenir le niveau de rémunoration les salaire.s en vi,c:;ueur le 
14 mai 1964 ont été majorés de 3 %. 
Par ailleurs, et toujours en vertu de la convention du 25 octobre 
1963, la "prüne de présence" d 1 U..'l montant j ournalier de 30,90 frb . dans le 
réGime A et de 30 frb . dans le ré; ime B est incorporée dans la base du cal-
cul du "salaire normal" attribué au titre de salaire hebdomadaire garanti 
durant une période d'incapacité de travail résulta.'lt d'un accident du tra-
vail ou sur le che~in du travail. 
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Salaires et autres conditions de t revail 
La Commission ad hoc de la Co~ssio~ natiorJale mixte des mines 
n'a pu aboutir à un accord total sur les questions posées relatives à la 
distribution, la qualité et la qurultité d~ charbon gratuit aux ouvriers 
malades et accidentés. 
Un am~ndement à la convention du 15 avril ·1920 ·étend .aux veuves 
d!o~vriers tué~ sur le chemin du travail les· avan~ges accordés en matière 
aux veuves d 1 ouvriers tués au trava.U .. 
Sidérurgi~ 
Probl èmes d'actualité 
Le~ grandes organisations synd i cales nationales des travailleurs 
se sont préoccupées de la hausse continue de l'index des prix de détail 
qui s'établit à 118,50 pour le mois de mai. 
Estimant toutef ois que l'action gouvernementale avait freiné déli-
bérément ~e prix de certains produits - entrant dans la composition de 
cet index, la F.G.T,B. et le c.s.c. ont refusé de reconnattre les inde~ 
des pr~ de détail des mois d'a~il et de mai 1964. 
,Salaires et autres cotl-ditions de travail 
-
Convention concernant les petits chSmages 
Le 6 mai, cette convent ion entrait en v'iguettr. Elle venait 
·· d'@tre mise à jour pour tenir compte de l' arr@té royal du 28 aoUt 1963 
réglementant cette matière en général , (Voir annexe) 
Ré~ie le 29 mai, une Sous-commission paritaire de la sidérurgie· a 
repriz l'étude de l a question du ~tatut des jeQ~es ouvriers sidérurgistes 
(en particulie~ le probl ème relatif au barème de salaires). Cette étt~e 
. . . 
avait ét é e):lt amée dans l e courant de l 1 a.'l'l."1.(~ e 1963 à· l a demande des. organisa-
tions synd ical es. 
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Relations collectives du travail 
En date du 15 mai 1964, le Comité national élargi de l a Centrale 
des Métallurgistes de Belgique a désigné MH. G. W.ALLAEP.f, R. VANDEPERRE, 
F. DEC03rER et G. DUR:rn, respectivement en t a."lt que Secrétaire Général, 
Secrétairz gBnéral-adjoint et Secrétaires nationaux de la Centrale. 
Lé~islation 
Une loi du 15 avril 1964 (Moniteur Belge du 20.5.1964) vient de 
modifier les articles 28 quinquiès de l a loi du 10 mars 1900 sur le contrat 
de travail et 17 des lois relatives au contrat d'emploi coordonnées le 
20 juillet 19 55· 
Les dispositions de cette loi visent à étendre la protection l~gale 
aux travailleurs SQumis à d'autres obligations militaires que celles ré-
sultant de l'appel ou du rappel sous les armes. 
JUIN 
Problèmes d'actualité 
La hausse continue du co~t de la vie a de nouveau préoccupé aussi 
bien les travailleurs que les employeurs. 
A fin jui11, 1' index des prix de détail, faisant un nouveau bond 
important en avant, de près de 1,4 point, s'est établi à 119,88. 
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Salaires et at."tres .~ndi~ons de t r avail 
Réunie le 15 juin, la SDUS-commission paritaire de la sidérurgie, 
chargée de mettre au point un pro,jet de nouvelle convention lümt les sa-
laires à 1 'évolution des prix de détail, n1 a. pas pu aboutir à des r Etsul-
tats àéfirdtifs. Des divergences de. vues se sont manifestées entre les 
parties en présence concernant la manière de procéder pour réaliser l'an-
ticipation des salaires sur les prix dont question à l'article 6 de l'ac-
cord provisoire du 9 décembre 1963, liant les salaires à 11 index en sidé-
rurgie. 
En présence de cette situation, les orgsnisations syndicales des : 
travailleurs ont fait part de leur intention d'en appeler. au plus tôt à -
la Commission nationale paritaire de la sidérurgie. (1) 
' -
Congrès et sessions 
Ostende (Zeezicht), les 13 et 14 Juin 1964 
Thèmes : Activité sociale de la C.E.C.A. - Politique charbonnière de la 
Communauté. 
Ces thèmes étaiE!l."'lt exposés par M, Paul FmLIT' 1 memère de l a Haute 
Autorité, et par M. F. VINCK, Directeur Général des Probl è;nes du Travail, 
assainissement et reconversion. 
Nombre de participants 
--------~-------------
200 délégués des différents bassins charbom1iera 
belges. 
o:§~~~~!:~ _: La Centrale syndicale des Travailleurs des Mines de Bel gique. 
(1) La moyenne des index des prix de détail de mai et de juin 1964 
ayant atteint 119,19 points, soit un niveau supérieur au point d'in-
flexion 119,09 prévu à l'accord provisoire du 9 décembre 1963, les 
salaires des ouvriers de la sidérurgie en vigueur à fin juin bénéficieront 
d' une hausse de 2 % dès le 1er juillet 1964. 
Les salair es ains1 augmentés seront placés en regard de 1 1 llldex 
119·09· 
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Belgique 
Convention concernant les petits chôn~ges 
'Art. 1er.· 
Le salaire normal, calculé commè pour les jours fériés, sera payé 
au pereormel ouvrier occupé dans les en~reprises relevant de la Commission 
· Nationale Par :tt aire de l'industrie sidérurgique i pour les jours d 1 absence 
au travail par suite de l 1 1:U1. des motifs énumé1·és ci-dessous; à concurrence 
de la durée figurant ci-dessous. 
1. Mariage de lrintéressé: 
. 2 .jours. {à choisir par 1 1 :L"1tGressé .dans la semaine. o-~ se situe 1 1 ~vé­
nemei:it . otÏ d~.n's la sema'ine sui va.nte; 
· · '2 • Mariage .<ia."ls la famille: 
Un jour, celui de la cérémonie. 
3· Accouchement de l'épouse de l'intiressé: 
. 2 j'ours, 'à preprlre dallé ùn 'dtÙai de a'ouze jours;-ca.iendrier 'à 'compter 
du jour de l'accouchement. 
4• Dééès dans la famille: 
3 jours à prendre dans la période corJUD.ençant la ve1lle du jour au 
décès e:t · f~issa.nt le lendemain du jour des flmérailles ·. 
5· Décès def;! pe.rents habita..."'lt chez 1' intéressé: 
~ jo~s à prendre dans la période qui va du jour du décès à celui 
des funérailles. 
' 6. Décès des ·parents n'habitant pas. chez l'intéressé: 
Un jour, ceJ,.ui des funérai],.les. 
· .••••••••• fil -~ •• . ••••••• .•••••• .•• . •• tl •• · - •••• 
D 1 v e r s 
·13"· Ordination sacerdotale ou entrée en religion d'un. enfa.TJ.t de 1 1 intéressé 
ou de son conjoint, d.1 un petit-enfant, d 2un frère, d'une soeur, d'un beau-
. frère ou d'une be~le-soeur de l'intéressé, ou encore .de tout autre parent 
habitant chez l" intéressé: · · 
Un jour 1 celui. de ia· céÎ-émonie·. 
. ., . 
. 9· Communion solennellé d'un enf~nt de 1 1 intéressé ou de son conjoint: 
Un jour:, · à prendre soit le j:l}ur de la cérémonie, soit la veille, soit 
le lendemain de ce jour. 
lo. Participation d'un enfant de l'intéressé ou de son conjoint à la !@te 
de la "jeunesse libre", là où elle est organisée: 
Un jour, celui de la !@te~ .. · · 
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11. Participation pzrsonnelle de 1' ii1t-é':ressé à une ré1.Ulion d'~ conseil 
de famille convoqué par le juge de paix: 
Le temps nécessaire a~ec maximum d'un Jour. 
12. Obligations militaires de courte durée, dans le cadre du recrutement 
de l'intéressé: 
Le temps nécessaire avec _maximum de 3 jours. 
13. a) Participation èle l'intéressé à un jury d'asslses; 
b) Convocation de 1 1 il'!-téressé comme témoin devant les tribunatl.A; 
c) Participation de l'intéressé en qualité d'assesseur dans un des 
bureaux principaux de dépouillement fonction.~ant lors des élections 
législatives provinciales et commUP~les: 
Le t~mps nécessaire avec maximum de 5 jours. 
. . . . . . ~ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~· 
Art. 3 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La preuve de l'événement familial, de l'obligation civique ou de la 
mission ci~ile, motivant 11 absence doit gtre apportée par l'intéressé, 
l'employeur pouvant exiger éver.tuellement, la production d'un document 
officiel .. 
Art. 4 
Pour l'application de l'article 1er de la présente convention, sont 
seules considérées comme journées d 16bsence, donnant lieu au mah~tien du 
salaire normal, les journées d'activité habituelle pour lesquelles l'inté-
ressé aurait pu prétendre au salaire s 1 il ne s tétait pas trouvé dans 1 1 im-
possibilité de travailler pour un des motifs prévus audit article ler. 
Le salaire normal, tel que défini à l'article ler, ne sera payé que 
si l 1 intéressé a effectivement utilisé les jours d'absence aux fins prévues 
par le présente convention. 
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de décès et de 
funérailles à l'étranger du conjoint, du père, de la mè~ ou d'un enfânt de 
l'intéressé, celui-ci, mgme s'il noe se rend pas à 1 1ét:::anger, auquel cas U 
tomberait sous l'application du 4 de l 1 art:i,cle 1er, aura droit le jour des 
funéralll.es à 1.Ul jour d 1 absence avec maintien de son salaire normal, t~~ 





L1 augm_entation du volume du produit national brut. en 1964 est ac-
tuelleme:lt évalu~ à5 %, contre 4 % èans le budget économique (1). A prix 
constants, .l'accroissement de le. vale\U' ajoutée est estimé à 7% pour 1 1 in-
dustrie, 16' % pour la construction, 4 %pour le secteur des services et 2 % 
pour l'agriculture. L'e.ugménta.tion du p:r;oduit national brut en 1963 a. été 
de 4 op. 
En çe qui concerne les prévisicms pour l'industrie charbonnière en 
1964, le rapport indique une légère ba~se de la. demande par rapport à 1963 • 
. La production pourrait @tre du :tOOme ordre de grandeur qu'en 1963. 
Avis du Con~ell National du TravaU 
I.e Cons~il Nàtional du Travail a remis un Avis à la demande du minis ... 
tre des Affaires économiques et de l'Energie, sur les prévisions économiques 
~our le deu~ième semestre 1964 et l'année 1965 en mat i ère qe sala1ree et 
d'emploi. 
Salaires 
Les membres re~résentant les organisations de t ravaille·xs rap-
pellent, tout en reconnaissant l'intér@t de la. pratique des budgets é~o­
miques, qUè ces budgets ne peuV-ent en aucime façon colastituer un instrument 
po'tlr la détermination des s~Aaire1. · Concernant l' a.çc,é1ére.tion des augmoo-
tations du coût salarial àepuis 1962 (9 à 16% en 1963), ils sont d 1e.;Vis 
(1) Voir le rapport sur i'évolution économique en 1963 ~ Prévision pour 
l'année 19.64 du Ministr~ des Affaires EConomiques, communiqué au Parle-
ment le 19 juin 1964. · · 
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qu'il se~ble que la période d'accélération touche à sa fin, du moins en 
ce qui concerne 1964~ 
Les membres représentant les org{L~isations d'employeurs sont,au con-
traire, convaincus que le coût salarial augmentera en 1964, en moyenne, dans 
une mesure plus importan·~e encore qu'en 1963. 
Enfin, le Conseil unànime invite le Gouvernement à ne plus majorer 
les charges sociales déjà décidées pour 1965. 
~pl Qi 
Le Conseil préconise la mise en oeuvre de divers moyens, parmi les-
quels: la misé au travail des personnes êgées; une occupation accrue des 
handicapés et des femmes; l'intégration des frontaliers belges dans le mar-
ché belge de ili'emploi et enfin favoriser l'immigration de ma.in-d'oeu,Te. 
D'autre part, le Conseil préconise une amélioration de la producti-
vité par des r.1esures relatives à la qualité et à la mobilité profession-
nelle des travailleurs. 
Salaires et autres conditions de travail 
Les revendications syndicales ont fait ~'objet d'une large discus-
sion le 24 juillet 1964 à la Commission Nationale Mi..'..'te des 1-iines. 
Elles portent sur : 
- Une augmentation des salaires. 
- L'octroi et l 1 entretier1 gratuits des vêtements de travail. 
- Une adaptation des revenus dans le cadre de la réduction de la 
durée du travuil. 
- Une revision de la prime de poste. 
- L'L~stauration d'une prime de fidélité à l'industrie. 
- Une amélioration de la prime d'embauche, etc ••• 
La Commission Na:tiona.le ltixte des Mines se réw.ira l.e ll. septembre 
1964 pour poursuivre les négociations. 
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Adaptation des salaires 
La moyenne aritméthique des index des ·mo!s de mai et de juin 1964 
ayant dépassé le niveau conventionnel de r ·9férence, 119,09 poi..'lts, tous 
les salaires dans les mines sont majorés d·e 2 % à partir du 1er juillet 64. 
Salaire des ~pprentis ouvriers à vein~ 
La. Commission Nationale lvlixte des Mines a mis au point une formule 
nouvelle pour le calcul des salaires Jes a pprentis ouvriers à veine. Cette 
convention entre en viguetœ le 1.8.1964. 
Législation 
Le MONrrEUR n° 146 du 29 .. 7.1964 publie deux lois et U.n a~r6té royal. 
1. La ' loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche. 
2 • . Le. loi du 15 juille~ 1964 sur la ·durée >du travail dans les secteurs pu-
. blies et privés de 1 'économie nationale. · 
Cette ' loi, qui entrerà œn vigueùr le 1er féVrier 1965, vise les 
objectifs principaux suivants : 
ia généralisation. de la· semaine de 45 heures. 
un élargissement important d~ : ~hamp d t ~pplication de la loi de 192l; 
il crravre maintenant ttutes les personnès fournissant des prestations 
de travail sous l'autorité d 1une autre personne. 
- Une adaptàtion et ~ ass.ouplissethent d~ régit:l~ des heur~s s~pp~émen.taires. 
3• Un arr&té royal du 20.7.1964 relatif aux conditions d'octroi d'une in-
demnité de promotion sociale aux travailleurs qui .ont .terminé avec succès, 
dans un établissement de l'Etat ou _ un ét~bl.iss~ment subventiœmé ou agréé, 
un cycle complet de cours resso~issa:nt à l'ense~gnement . du soir ou du 
dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualificat.ion professionnelle. 
Le montant ,de l'indemnité est fixé à 750 F par année du ,cycle._ norma.l avec 
un maximum de 3 750 F. 
' \ 
Avec cet arrêté royal, la loi du 1er juillet 1963 instaurant une in-
demnité de promotion sociale reçoit sa pleine application. 
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P;rimes d ~ enbq.u.che 
Le N:ONHEUR n ° 150 du 4.8.1964 publie un a.rrêté royal du 27 av-.cil 
1964, .produisant ses effets le 1er janvier 1961 allouant des primes sup-
plémentaires aux ouvriers belges qui s'engagent pour le travail du fond 
de la mine. Ce supplément de prime est de 1 000 F à l'embauche et/ou de 
1 500 F lors d'un rengage~ent. 
Sidérurgie 
Salaires et autres conditions de travail 
La. Commission Nationale paritaire de l'industrie sidérurgique s'est 
réunie le 17 juillet en vue d'examiner une nouYelle fois le problème de la 
conclusion éventuelle d'une nouvelle convention liant les salaires à l'index. 
La Commission a pris acte .d'une déclaration de la délégation patro-
nale disant en substance que celle-ci estimait pouvoir admettre d'insérer 
dans la convention une disposition accordant aux travailleurs une certaine 
compensation motivée par le plafo~~ement,pendant un temps assez long, de 
l'index aux approches du niveaudevant déclencher un mouvement des salaires. 
Dans ce cas, lorsque ce niveauserait atteint, on procéderait à l'examen de 
l'évolution de l'indèx pendant la période immédiatement précédente, pour 
établir une certaine correction. 
La Sous-Commission paritaire a été chargée de rechercher les moda-
lités d'une formule devant rencontrer l'esprit de cette déclaration. 
Accords collectifs au plan régional 
La Commission paritaire régionale de Charleroi avait chargé, en 
date du 29 février 1964, une Sous-Commission d ' étudier la structure des 
salaires des ouvriers d'entretien des usines s i dérurgiques de la région, 
en vue d'arriver à une certaine harmonù;ation tenant compte des problèmes 
locaux, les solutions pouvant di~férer d 1usine à usine. 
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Réunie à nouveau le 3 juillet 1964, la Commission a décidé d'oc-
troyer, avec effet au ler juin 1964, et aUl: seuls ouvriers qualifiés d'en-
tretien1 les augmentations de salaires suivantes : 
a) 15 F par jour aux électroniciens et élE~ctrotechniciens ainsi qu'aux 
spécialistes; 
b) 8 F par jour aux ouvriers classés actw~llement en 1ère catégorie; 

















:t>lines de houUle 
MAI 
Salai~s et autres conditions de travail 
Prtme de résultats 
La prime de résultats a été instituée suite à l'accord du 27 dé-
cembre 1955· (Arr~té du 23 janvièr 1956'). Elle est versée deux fois par an, 
en juin et en décembre. Cette prime varie selon les bassins. Le taux m~yen 
national s'élevait à 13_,02 %pour le deuxième semestre 1963, elle est fixée 
à 13,88 % pour le 1er semestre 1964, soit une majoration de 0,26 'fo. C~ pour-
centage s 1applique sur le salaire des jours de travail effectif, plus les 
salaires des journées de congés payés de la période de référence (1er décem-
bre 1 31 mai - 1er juin 1 30 novembre). Des exceptions sont prévues pour 
des absences telles que : blessures, convocat ions obligatoir~s par une auto-
rité civile ou militaire, etc. 
Prime annuelle de productivité 
Cette prime a été instituée par le Protocole d'accord du 27 décembre 
19.55 (Arr~té du. 23 janvier 19.56 qui a pris effet le ler janvier 19.56). 
Elle est versée en juin de chaque année. !Elle est payée c..u prorat a du nonbre 
de _mois entiers de présence. Chaque f ois que les rendements Fond + J our aug-
mentent de 25 Kg s l a. prine est majorée de 5 Frs. Cette prime s'élève à ll5 Frs 
payable en juL~ 1964. 
Quetriè~e semaine de congés payés 
Le 21 mai, le Conseil national du patronat fnL~~ais (C.N.P.F.) a 
diffusé un communiqué dans lequel il souhaite la généralisation, par voie 
contractue]J_e, de la quatrième semaine de congés payés. 
Ce texte précise : " A l'occasion d 1une rencontre récente, les repré-
sentants de la C~G.T.-F.O. et du C.N.P.F. ont examiné la situation créée par 











" n a été constaté q_u'à la suite de ces accords, la grande majorité 
des salariés du secteur privé releve.nt du C.N.P.F. avaient bénéficié, en 
1963, d'une quatrième sema~ne de congé. 
11 Depuis, de nouveaux accords ont été signé~, qui augmenteront le 
champ d'application de la quatrième semainè de congé en 1964 • 
11 Le C.N.P.F. a exprimé le voeu que· les professions qui n'av.raient 
pas encore estimé pouvoir le faire s'efforcent, par priorité, de faire ~éné­
ficier, par voie contractue.lle, leurs sala;riés d'une quatrième se~:i.ne de · 
~ .. ' 
congé dès 1964. 11 
· Confirm~~t cet entretien et les recoom~~dations qui l 1 ont conclu, la 
..... . . 
Confédération -F.o. a indiCl,ué de son coté qu'elle avait demandé à ses syndi-
cats d·e réclamer cet aYantage dans toutes les entreprises où il n 1 est pas 
~· encore ac·corjlé. 
La C.G.T.-F.o., qui déclare avoir attiré l' attention du patronat sur 
la nécessit'é de relancer les discussions de sal a i r es dans les différentes 
.. 
branches de l'industrie et du commerce, précise que les entretiens ont éga-
lement porté sur : la création d'un fichier des col1ventions collectives, la 
fixation à 4 i du t aux minimum des cotisations aux caisses de retraite com-
plé;nentaire, la protection du délégué syndical, la durée du travail et les 
salaires. 
Problèmes d 1 actualité 
_!3e.pport TOurEE 
Les 23 et 24 mai 1964, le Comité Confédéral National de la O.G.T.-F.O, 
s'est réuni à Paris. A l'issue de ses travaux, plusieurs résolutions ont été 
votées. Noùs relevons da::1s la '~ésolution sociale" les parties relatives à 
1 1 a.m.élio.ration des procédures de die.cussj:on des · salai:::-es : "Tout en conti-
nuent à s'opposer au statu quo, le c.c.N .. re jette les propositions formulées 
par le gouvernement dan~ son communiqué publié le 13 mai 1964 qui ne répond 
pas à Il inst~tution · d 1un véritable difl.logue dans les entreprises publiques. 
Le C.C~N. fait confiance à l'action des travailleurs pour coutrdndre le gou-
ver~ement: à réajuster et revaloriser les rémunérations, pensions et ' retraites 
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des agents de la fonction publique .et du secteur nationalisé directe~ent 
frappés e:t injustement privés du règl.er.1ent d 1 u.~ contentieux et d 1 erlgage-
ments qui ne sont pas contestés .. " (1) 
ponf0dérations .~ syndi~ 
Dans les mines, la C.G.,T. préconise u..11e semaine d 2 s.ction d.u 15 au 20 
juin avec pou:r m~ts d 1 ordre ~ Les· 4o heures rapidement et non en 1980 ", 
"Signez la pétition nationale de la. .Fédération du Sous-sol", "Engageons un 
débat public dans les puitG et services." 
Le 4 ~i, cette organisation aw.it organisé un rassemblement des 
mineurs à Paris. Des délégations avaient été reçues par la Direction des 
Charbonnages de France et le Cabinet du Ministre de 1 1 iw1ustrie. Cette 
agitation est conforme aux directives de la C.G.T. 
La C.F.T.C. stest prononcée à nouveau pour une grève coordonnée des 
secteurs nationalisé et public 1 mis les :perspectives d 1 une actio..'l s ct;.1.t 
reportées en automne. 
F.O. ne se solidarisait pas avec la semau1e d 1 acti~n l ancée par les 
cégétistes. Elle réaffirmait son hostilité à tout mouvement p~rtiel et se 
déclarait pour une grève interprofessionnelle du secteur nationalisé de 
lovgue; durée, en précisant que c'est le sêul moyen pour que les Pouvoirs 
publics respectent leurs engag~ments, r èglent avec les organisations s;y'!lài .... 
cales,~ 1 une part le contentie~~,d'autre patt la procédure de discussions 
de salaires. 
Il est probable que le climat social s'asgrave~ à la rentrée des 
vacances et il n'est pas exclu que les conflits s'intensifieront s;i. le gou .. 
vernement persiste dans sa position : maintien du plan de stabilisation, 
mesures de coërcition concernant le blocage des salaires notamment dans les 
secteurs nationalisé et public. 
Charbonnages de France 
~M. BENEDETTI, président, et ACHILLE, directeur des Charbonnages de 
France, ont été entendus, le 21 maiJ par la Commission des affaires écono-




miques sur les problèmes ~ les perspectives des houiilères franqaises. 
Les deux orateurs ont expliqué que , les Çharbonnages de France, avec 
les 200 000 personnes qu'ils emploient, font vivre un million et demi de 
personnes et constituent l'une des entreprises franqaises les plus impor-
tantes. 
Pénurie de main-d'oeuVre dans le Nord 
Les points suivants ont été évoqués 
- Les problèmes de main-d'oeuvre (pénurie dans le Nord-Pas-de-C~ais, 
difficult.és d'emploi d~~s les autres bassins) et la régression du nombre 
d1 accidents du travail au fond, passe de 3 000 par million de postes en 1949 
à l 500 en 1960. 
- Le déficit des charbonnages de France qui doit atteindre 600 millions 
de francs en 1964, cette somme correspond'ant aux charges fin~~cières anor-
males du passé (dues notamment au blocage du prix du charbon pendant de longues 
périod~s) et sociales (dues à la structure de la population minière et à l 1 au-
tonomie de son ~égime de sécurité sociale et d'accidents du travail. A ce 
propos a été soulignée la réduction des charges sociales ru1or1~es obtenue 
dans le cadre de la loi .de finances pour 1964. 
- Les perspectives. de la production qui, de 54 millions de torilles en 
1964, devràient ~tre ramenées entre 48 et 52 millions de t. en 1970, cette 
légère régression globale par rapport au plan Jeanneney de 1960 (53 millions 
de tonnes) étant plus accentuée dans le bassL~ du Nord et du Pas-de-Calais 
dont la production de 28 millions de tonnes actuellement devrait ~tre ramenée 
entre 23 et 25 mi~lions de tonnes en 1970. 
· -Enfin~ la diversification nécessaire de l'activité des houillères, 
notamment par le .développement de ses "plai.es-f0rm.es chimiques" (Drocourt, 
Mazingarbe et Carling), au besoin en faisa~t appël à dés sources de matières 




Le Gouvernement a pris certaines melsures touchant le personnel des 
mines de Decazeville : 
- retraite anFicipée pour environ 95 personnes a7ant 30 années 
d'ancienneté, 
- licenciement de 4.50 personnes environ ayant plus de 45 o.ns d '€ige 
• • • • ' j 
et 15 ans de services miniers, ceux-ci pouverrt bénéficier d 'tPJ.e :L."ldemnité 
éga,le à deu.."< années de salaires ou à 1 1 indemnité dite C.E.C.A. telle qu'elle 
était prév~e initialement. 
Ces dispositions prendront effet à partir du 1er juillet 1964 et 
s'échelonneront jusqutau 30 juin ·l965. 
Les représentants du personnel (membres du Conseil d'Administration 
de C.de F.) ont vivement protesté contre ces mesures, au cours de la séance 
du 22 mai 1964. 
Une grande manifestation s'est déroulée à Decaze-ville le 31 mai, 
ré1U1issant les syndicalistes, les parlemer.taires, les commerçants, etc. 
Indices des PrL~ (S.M.I.G.) 
L'indice des 179 articles du salaire minimum interprofessionnel 
garenti (base lOO en juillet 1957) s'élève à 137,61 en avril coutre 137,37 
eri mars, soit + 0,1 % (J.o. du 3o.5.1964). 
Llindice des 259 articles (base 100 en 1962) s'élève en avril à 
107,6 contre 107,5 en mars, soit + 0,09 %. 
Prool èmes d'actualité 
l-Unes de fer de Lorra:L."le 
Mines de fer 
M .. CHARDONNEr, dens son rapport relatif à la situation des mines de 
fer de Lorraine, souligne la baisse de production consécutive à la ferme-
t'ure de certains puits, à la réduction des horaires du travail et à la 
diminution des effectifs ouvriers. Il a présenté ~"l projet d 7avis au 
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Conseil Economique dans sa séance des 26 et 27 mai, sur les mesures sol,lhai-
· tables, 0n vue d'améliorer la situation d 1 ense~ble des mines de fer de Lor-
raine qui fut adopté à la majorité, après adoption de 'plusieurs amendements 
présentés par M. PAGLIANO, au nom de Force-Ouvrièr~. ~es représentants de 
la CeGcT• ont voté contre. 
Le Conseil Economique recom::nande au Gouvernement un · assouplissement 
du régime des retraites et l'octroi d'une ~~àemnité compensatrice de la . 
réduction de la durée du travail à partir de la 3ème journée de ch8mage 
par mois. Il souhaite un effort supplémentaire favorisant la formation , 
professionnelle accélérée. Enfin, le Conseim Ec.onomique et Social insiste 
tout particulièrement sur la nécessité d'établir un programme économique 
pour la Lorraine en vue de susciter l'implantation d'industries nouvelles, 
ce programme devant ~tre intégré dans le cinquième plan. 
lfues de fer de Bazailles et d 1 o·~tange 
La Société des Hines de fer de Bazailles avait inf ormé la Direction 
des Mines qu'elle allait procéder à-une réduction de ses effectifs de 120 
ouvriers au cours de l'année 1964. En f ait , cett e mesür e toucher a 8o ou-
vriers au Heu de 120. Il n' y aura pas de l::i:c enc i emehts collectifs, à 
moins que les départ s volontaire~ l':\. .1 ai) teignent pas ce nombrB. 
La Société des Mines de fer d 1ottru1ge (MOselle) envisage également 
une diminution de ses effectifs de 40 ouvriers avant l a f i n de 1964. 
Construction d'une centrale nrès d'Albi 
En annonqant la prochaine construction à Albi d1une centrale ther-
mique, M. POI~IDOU, premier ministre, a provoqué un grand mouvement de sa-
tisfaction parmi les mineurs du bassin d'Aquitaine, dont _ le charbon trouvera 
ainsi de nouvelles débouchés. Cette centrale sera construite à Pélissier 
dans la banli eue d 1 Albi sur les anciennes installations aujourd'hui désaf-




Indemnités de reconversion 
Le Journal Officiel a publié un arr~té signé des ministres du tra-
vail et des finances fixant le montant : 
1. de la prime de trailSfert et de 1' ir!.derr.nité de réi11stallation; 
2. de l'indemnité de !;rais de déplacement; 
;. de 1 1 indemnité forfaitaire pour transport de mobili'Jr que pour-
ront percevoir les travailleurs privés de leur emploi et qui acceptent c!e 
partir dans un poste correspondant à leur spécialité et sous contr8le de 
la direction de la main-d'oeuvre. 
Pour percevoir cette 1nd~mnité de dénénagement, il est indispensab~e 
que le transport du mobilier ait lieu dans les six mois de l'arrivée de l'in-
téressé à son nouveau lieu de résidence. 
Les indemnités pour frais de déplacement ou frais de transport du 
mobilier sont versées un mois au plus tard après l'arrivée des personnes ou 
du mobilier de~s la nouvelle localité~ 
Cet arr~té ministériel découle de l'npplication de la loi du 18 décem-
bre 1963 créant le Fonds national de l'emploi dostiné à faciliter le reclas-
sement des travailleurs licenciés par certaines entreprises. 
En ce qui concerne les salariés non spécialisés ou les manoeuvres, 
le~ reclassement est su-oordonné à une formation professionnelle dans lf:s 
centres de F.P.A. placés sous contr8le du ministère du Travail et des dire~ 
tians locales de la main-d'oeuvre. 
Congrès et J~urnées d'études européennes 




Fédération internationale <lies syndicats chrétiens des 
mineurs 
Problèmes actuels de la C.E.C.A. 
Situation économique de~ mines de fer dans les pays de 
la Communauté. 
Activi~és de la Haute Autorité dans le dDmaine de la 









LES DECISIONS GOtNERNEMENTALJi!S SUR LE RAPPORl' TOtJrEE 
Après en avoir entretenu la veille les syndicats, lè .gouvernement 
a. rendu publique sa position sur 1 'application du rapport Toutée ; concer-
nant le~ procédures de d.is,cus,sion des salaires dans .l~s grandes entre-
prises nationales, le 14 mai. 
Voici les grandes lignes de ces décisions : 
/ ·, 
- A 1' intérieur de chacune de ces entreprises, un ORGANISME DE 
.CONSTATATION sera ~réé qui, . à. la fin de . chaque année, . fera · l~ ·bilan des 
rémunérations de toute nature versée.s e.u personnel durant cette année. 
L'organisme - présidé "par : uùe personnalité independante" - cOm.prendra, 
avec . un technicien de 1 1 I.N .s.E.E., des representants de la d ~ect ion et 
des syndicats. .. . .. 
. . 
- .UNE PRO.CEDURE PERMF.IiTANT L'INFORMA!t'ION PUIS LA CONSUIIrATION des 
organisations s~~dicales est prévue en ce qui concerne la· fixation par en- · 
. trepri13e sz la masse salariale globale (salail .. o de b~se, . mesuree cat~go­
rielles, primes et avantages divers). 
. . 
- ÀVPM LA FIXATION DU POURCENrAGE D'AUGMENTATION DEs S.ALAIBES dans 
èhaque entre~ise, qui tiendra. compte non seulement de' la situation géné-
rale mais aussi de la. ~ituation _de l'entr~pr~s,e, les organisations syndi .. 
cé.les seront consultées. ,,, · · · · 
i . . . 
- DES CONTRATS · DE~PR~GIŒS Pt.URl:.ANNUELS, qui auraient notamment pour 
objet de garantir un pourc~ntage min~um de progression des salaires, pour-
·ront ~tre conclus wa.r les intéressés. Ce pourcentage qui , serait imputé sur 
l'aùgmentation annuelle de fa· niasse des rémunérations ne peut ~tre qu'un 
"ple.nciJ.er" garp.nti • 
. - LE GO'lJVEml~ MEITRA EN~ tA:·~OCJJ)UBE prévue en provoquant 
au 1er octobre 1964 là. réunion des "organismes de constatation" de . salaires 
qui doivent ~trè incessamment constitUés dans chaque entreprise. · 
... . .; ,~. ' - T9ut ce . qui précège a trait aux . procé_dures prévues pal" le rapport 
' Toûtée~ ••m CE QUICONCERNE LE "RATTRAPAGE'~, le gouverneme~t veut s'en tenir 
,à sa décision de n'augmenter que de 1 %par trimestre, les rémunérations de 
base ~u personnel des ent.reprises publiq~s _pendant l~ durée du pla.n tde sta-
bilisation. Cettè mesure, qui a. pris effet le ler octqbre ~96;, se poursuivra. 
. . . . . . 






Politique des salaires 
Situation dans les bassins miniers. 
Les responsables de lafédération F.o. du sous-sol, ·au cours d'une 
conférence de prease du 5 juin, ont fait le point de la situation dans les 
bassins miniers. 
M. APGARD, secrétaire de la fédération, a insisté sur le climat ten-
du qui règne actuellement dans les houillères et principaîement à Decazeville. 
"Dans le bassin de l'Aveyron", 'a-t-il déclaré, "le gouvernement n'a :pas te-
nu ses engagements. Aucun entretien n1 a abouti et les 'désavantagés', s~>.it 
par l ' age, soit par accident de travail, ne bénéficient pas d'un statut va-
lable. De plus, l'exploitation minière de l'Aveyron est en voie d'eXtinction; 
500 ouvriers resteront sur le chantier jusqu 1 en 1970 mais rien n'est envi-
sagé pour le reclassement." 
M. AUGARD a souligné combien la situation sociale des travailleurs 
qes houillères est critique, compte tenu du coftt de la vie, des salaires 
insuffisants, des conditions et dUrée du travail. "Le mineur français", 
a-t-il dit, "passe 46 heures par semaine au fond, exemple unique sur le 
plan européen." ~1. AUGARD a mis 1' accent, en outre, sur le malaise enre-
gistré dans la gestion de la. Sécurité sociale mir.ière, · précisant à cet 
égard que la. "table ronde" n'a rien apporté de concret. 
Abordant le problème revendicatif, le responsable F.o •. s'est montré 
partisan d'une action de grande envergure pour la rentrée. Par contre, 
les mineurs C.F.T.C. et C.G.T. sont favorables à de petits mouvements, ectte 
dernière centrale, notamment, préférant la tecr.nique du har cèlement. 
M. AUGARD a d'autre part souligné l 1 importar1ce de la ''réunion au 
sonmtet" des mineurs, qui se tiendra les 3 et 4 juillet à Dortm1md" 
" C'est la première fois qu1 un contact européen de la profession aura 
l .. ieu. La seUle vraie solution réside dans U..'"le action commune pour la défini-
tion d'une politique charbonnière et la création d 1 u..'"l statut européen." 
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Salaires - Situation 
La Fédération c.F.T .C. des Mineurs a défini sa position ,en ce qui 
concerne les salaires, la durée du tra.vaLJ-1 la classification du. pe~son­
nel, au cours d'une réunion de son bureau les 8 et 9 juin 1964. 
Cette organisation syndicale constate. que "les salaires miniers par 
rapport à. la moyenne des salaires dans .le pays prennent un retard qui 
. ~ . ' 
s'aggrave de trimestre en trimestre; que les discussi~ns sur la durée du 
travail sont au point mort, de m@me que la revision oes classifications 
prévues par des accords antorieurs." 
'Le Bureau Fédéral demar.de aux travailleurs d'examiner 1' action né-
cessaire. Il ne précise. pas quel est le choix .de l a méthode de cette 
consultation mais, par cont:ç.e, il propose de "s'orienter vers la prépa-
ration d'une grève générale à une dàte arr~tée en commun par toutes les 
organisations syndicales. " 
Le 17 juin, le Premier ministre français ô donné une interview à 
le. revue "ENTREPRISE" dans laqueUe U a demandé une li:;itation de 1' aug-
mentat~on des .salaires. (Extrait voir annexe). 
Comm~iqué de la Confédération Force-Ouvrière 
Dans un cotnnluniqué en date du 26 jùlil1 la Commission Exécutive de 
la Confédération YO~CE QUVRIERE a tenu à marquer ·son inquiétude : 
·nimmobilisme soèial , freinage de la consommation, réduction des 
:fnvestissemehts et blO'c.age des salaires 19ont la rançon du plan de stabi-
lisation. 
11 Ce plan n'a pas réussi à faire baisser les prix ni mgme à les 
bloquer. Il n'a fait qu'en réduire, imparfaitement d'ailleurs; la montée 
trop rapide {exemple le prix de la viande). Il n'a surtout pas pr~cédé 
aux réformes de structures qui s 1 imposent plus que jamais~ 'i 
Enfin, FORCE OUVRIERE "entend poursuivre, en dépit d'une conj oncture 




Une certaine agitation subsiste dans la métallurgie du Nord, mais 
elle tend à décroitre. Le 13 juin, on a noté une gr ève d'une heure aux 
usines Fives-Lille, suivie par 663 ouvriers sur 885 et 70 mensuels sur 96o. 
Dans la région de Valenciennes, des débrayages ont eu lieu également, 
notamment à Lorxs.ine-Escaut ( 1 000 gr évistes sur un effectif de 5 000), 
à Usinor-Denain (l 000 grévistes sur 9 000) 1 ains~ que dans quelques autres 
entreprises métallurgiques. 
A Montlugon, près de 10 000 personnes ont manifesté, le 18 juin, 
dans les rues, pour ptotester contre les 461 licenciements qui vienn.ent 
d'@tre prononcés à l'usine Saint-Jacques appartenantà la soci été Ch~tillon­
Comm.entry. 
Le meeting était organi sé par les s~1dicats de l'usine Saint-Jacques 
et les unions locales de la ville. 
A la Société nantaise de fonderie, où 53 licenciements ont eu lieu 
récemment, les métallurgistes mécontests de la suppression de la prime 
semestrielle de vacances, s'élevant en génér al à 175 francs, ont débrayé 
à la quasi-unanimité le 18 juin. Ils ont occupé les bureaux et emp~ché la 
sortie du personnel de direction. 
Les syndicats déclarent que cette prime, versée auparavant mensuelle-
ment, puis trimestriellement, était au moins partiellement acquise, alors 
que les employeurs assurent ne pouvoir l'accorder en raison de la situation 
actuelle de l 1 entreprise. 
Decazeville 
Le gouverneme~t entend poursuivre la fermeture d'une partie des ex-
ploitations minières de Decazeville • 
C'est ce qui ressort d'un récent entretien que vient d'avoir, le 12 
juin, le Premier ministre, M. POl~IDOU, avec le président de la table-ronde 




cise que le nombre des travailleurs licenciés sera finalement infé-
~ieur de moitié aux prévisions initiales du plan Jeanneney, établi en 
1561 : celui-ci avait en effet prévu le licenciement de 1 024 ouvriers, 
alors que, finalement; ce nombre sera ramené à 560. 
J, 1 opération est jugée iné.vi table par le gouvernement, car elle 
intéresse un puits dont les ressources se:r;ont totalement épuisées 
d ' Lei six mois . 
"~· PO:ilPIDOU a fait valoir que les mesures sociales dont bénéfi-
cieront les licenciés sont très avantageuses ; l es mineurs de plus de 
45 ans pe rcevront un capital correspondanf à 24 mois de salaire et 
toucheront leur retrai tè dans les d'élais normaux . 
Le gouvernement 6tlldiera en octobre le plan d'exploitation des 
Charbonnages de France que prépare la Table ronde sur les Cbarbonnages . 
Ls 28 juin .. ~plusie urs millie r s de_ pers onne s (environ 5 000) 
ont man.iiesté à Decazevi lle pour l e maintien en activité des mineurs 
et contre les licenciements . 
Le m~rché de l'emploi 
La situation de l' emploi est toujours caractérisée par la 
pénurie de main- d'oeuvre. En effet, l es renseigne:oents r .e cueillis au 
ministère du Tr avail font apparaître une augment ation de nombre des 
of.fres d ' emploi non sa.tisff>.ites (5·2 642 au 1er juiri contre 51 627 le 
,. mois précédent) et une diminution des ·demandes non satisfaites 
(86 383) contre 96 767) . 
En ce qui concerne les rapatri és, on constate 15 838 demandes 
d'emplois non satisfaites contre 17 545 le mois précédent et 50 667 
en juin 1963 . 
:J ' autre part, i l y avait au 1er juin 20 284 chômeurs s ecoùrus, 
contre 21 866 en mai et 20 858 l'an passé. 
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L'immigration de travailleurs étrangers ne cesse de croître. 
Elle est cependant contrecarrée par différentes causes ralentissement 
constaté en avril de l 1 irrm1igration de la main-d'oeuvre algérienne, départs 
sensibles de travailleurs italiens de la France vers l'Allemagne, ponction 
de plus en plus forte effectuée sur la ma.in-d 1 oeuvre étrangère par 1 1 Alle-
magne dont les besoins, avant la fin de 1964, sont chiffrés à 200 000 tra-
vailleurs étrangers supplémentaires. 
LE FONDS SOCIAL pour les travailleurs étrangers 
Le 16 juin, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité la loi 
relative au Fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers, 
après que le rapporteur et le ministre aient apporté des indications très 
impressionnantes sur 1 1 afflux et le sort de ces émigrants. 
Créé par l'ordonnance du 29 décembre 1958, le Fonds d'action sociale 
pour les travailleurs algériens résidant en France était al:tm-sv.t é par une 
subvention des organismes métropolita ins d' a~loca.tions f e.:.'111ial es, dont 
le taux était fixé, chaque année, en fonction du mo:1tant d·es prestations 
familiales du régime algérien. Un décret du 24 avril 1964 ayant étendu la 
compétence de ce Fonds à l'ensemble des tra.v~illeurs étrangers, le gouver-
nement a déposé un projet de loi en vertu duquel le financement de cet or-
ganisme sera désormais assuré par : 
1) Une contribution des différents régimes de prestations familiales, 
en fonction, pour chacun de ces régimes, du nombre de travailleurs étran-
gers ayant une activité professionnelle et dont l'emploi donne lieu norma-
lement au versement de cotisations patronales; 
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2) Un pr~l àvement sur l e s a % dus par l es employeurs quand ils ~ 'ont 
pa s satisfait à l eur ob l~gation léga le d'inve stir annuell ement dans la 
cons truct i on de logements de s soPm.es r 3pr és entant 1 )'; au mo i ns de:; 
s a l a ire s versés par eux. 
Le œontant de la co n~ribution et ce lui du pr ~l èvement ser ont 
f ixés chaque année l'un par q.écret, l' autre pa.r arrê té ;inte r mi nist érie l. 
Dans le rapport qu 1 11 a présenté à l'As semblée na tiona l e au nom 
de la commi ssion de s affaire s soci&l e·s ~ J. ' Abb é IJ1.ïJ::mn r (0 . _y . R. ) a f ourni 
l e s i ndica tions suivante s 
Le pr o j e t ne concerne ni l e s o~vri era sai s onni ers ni · l s s f r ontaliers; 
- Le nombre de t ravailleurs étrangers en Fr ance ( f amille s comprises) 
es t de l' or~re de 2 mi l lions e t demi ; 
- Le nombr e de s entr~e s c-roît d 1 ann~e en année (132 % en 1962 ); 
- 115 52 3 travail leurs étrangers sont entrés e t ont été pl acés en 
France en 196 3 (contre 33 000 en 1952); par mi eux on comp t ait 57 768 
Espagnols, 24 781 Portuga i s , 12 963 Ita liens ; 
- La pr oportion d 1 ouvriers qwüifié$ e s t d 1 environ 27· ;~; 
- Le, l égis l at i on as simile l e travaill eur 8tranger .à l ' ouvrier 
fr ançais peur t out ce qui &a t Ç!.e s contra t s, droi t s syndic8.ux, a l locations 
de ch6mage, avantage s s oc i aux, etc.; 
- Le s t rav8.illeurs étrangers b€n éfici ertt de la f or mation ) r ofGssion-
ne ll ~ pour l es adul te s ; 
- Le Fonds d ' a ct ion soc i a l e - qui a dépensé plus de SO mi l l i ons de 
francs Rn 196 3 - a 1 en quatre ans, ~ons truit 1 500 l ogements de 
transit pour de s f amille s , f inancé pl us i eurs mi ll i ers d ' H .L . ~ . , 
organi sé des cours d 1 ensei~ement .culture l et ménag&r, etc . , 
Le r apporteur évoque l e s m~ sure s ~rise s d ' autre part par l e s 
collecti vités l oca l e s e t département nles, ain.si que l e s réalisa ti ons 
de pl usieurs oeuvres . 
"En dépit de tous ces effort s, consta t e - t-il, il existe une 
i mmens e mi s èJ;'e . La l èpr e d.e s bidonvil les persiste . ;n ê 1 y' ajoute un 
probl eme de santé, pour l e s Algériens surtout" • 
.• 
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Dans s a r épon se , le ministre a indiqu9 que l e rythme de 
l' immi gr ation s ' a ccél èr e : 62 189 travaill eurs étrangers sont entr és 
en F'rance pendant l e s cinq pr emier s mo i s de 1954 , contr e 49 841 pour 
l a m~me péri ode en 1963 . On peut donc estimer à 140 000 l e nombre de s 
entrées pour t oute 1 1 an~éc 1964 , contre 115 000 en 156 3 e t 113 000 en 
1962 . 
La Table r onde s ' e s t r eunie en séance plénière l e 15 juin 1964 . 
~ntre autre s pr obl èmes , elle a examiné e t adopté l e s conclus ions 
r e l at i ves aux prob l ème s de l'i~portation charbonnière présentées par 
l e groupe de t r ava i l. 
Ce document préc i s e : " qu ' i l convi ent de r appe l er que l e s impor -
tations de charbon de s pays ti ers doivent demeur er complémenta i r e s de 
l a :pro duction na t i ona l e aus s i bien én quanti t é qu ' en qua lité " . 
A ce t effe t , "l e contrô l e de s pro gr amme s d ' i mportat ion e t de s 
pr ix de s charb ons i :npor tés doit ê t re ma intenu " i l es Cha rbonnage s de 
France ayan t dans ce domaine un ffi-v i s à donn&r ave c vo:hx pr ép ond ér a nt e . 
n Pour assurer l e fonctionnement de l eur s i ndus t ries de prépara-
t ion et de trans f or mation .. . , pour f a ire f a ce à l a total ité de l eur s 
contrats ave c l a clientè l e industr i e lle ( ~~. D .F ., l e s gr ands ensembl e s 
urbains) l ors que l a conjonctur e r end l eurs dispon i bilit és i nsuff i -
santes, l e s Charbonnage s de FrRnce doivent avoir l a pos s ibi l i t é 
per manente d ' ob t enir l' autorisat i on d 'importer des charbons . 
Cong:r:_ès e t ,j ournée s d 1 é tude s euro péenne s 
Cinaui_è_!Ile___2.one:rè s inte_EQ!l t ional de s cadres (G. I.q .l 
Paris , du 9 RU 12 j u in . 
Pa r t i c i ')ants : 200 dé l égué s r eprésentant dix pays d 1 Eur ope . 
Thèma_s_ : "L 1 Euro pe c t l e t i er s - monde " 
Orat eurs 
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Conf ér enc e de s Prés idents F. O. de s Sociét és de secours mini~re s 
et des unions rég ional es 
Pari s , l e 28 jui n 
L ' avenir du charbon dans l es pe r s pecr ives d ' une co or dina tion 
des pol i t i ques énergétiques . 
L ' harmoni sat ion de la Sécurit é s ocial e dans l e s mi ne s sur 
l e pl an europ ~en . · 
~ . F. VINCK, Di recteur Gén éral de la Dire cti o~ Géu 6r a l e 
" Prob l ~mes elu il:'ava il, As sai ;nissement et Rec onversion" lie la 
C • .-8.C . A. 
~ " J . , , _~DE :;:,, .>.dmlni str a te ur ?':r inc i .i.Jal f~ l a Dire ct ion Gén 8ral e 
" J? r ob l ème s du Trava i l , Assainiss eme n t et .!:1econversion " de la 
Ses s ion de f or mat io n eu~o uéen~e ~our l e s cadr e s de l a Fédér a t ion des 
- .- ....... - ---- ---· -- .. ·----·--- ·--.....--·--"""-- ·- ---- ............. __ ... _,... _____ -·-·- · -·~ - ---
r\·:ineurs C. I . T. C. 
.. ---...... .--
Pari s, l e s J e t ~ juin 
Pr o gra:rn...'Ue Po l i tique éner gétique sur le pl an nationa l et com:nunau-
t E.i r e ~ 
Dernière s pro pos i tion s de s Co millunaut és Eur.op€enne s 9 
Dur ée du t rava i l ~ s i tua t ior r e s pe ctive dans l e s cha r bon-
nages de l a Communaut é ï 
Reconvers i on : derni er ét a t 
pa t ion de l a Hau t e Autorité . 
de l a quest i on e t par t i ci -
Organ i_se. teU..E,I3_ : Féd erat i on des 1-üneur s C. F.T.C . 
J ournée c'. ' E tu~ur<;tpé enne de l a Féd éra t ion: l'Ta tional e C. G . 'l' ! ~F . O , 
11in~urs et ~laire ~ 
Par i s , siè ge de l a Conf édér a t i on C. J . T.-F . O. , l e 28 juin . 
'J:h ème s Ré sulta ts de l a Confér ence sur l a Sé curité s ocia le qui 
s ' est t enue à Br uxe l les en 1) 62 9 
Protocole d ' a ccord sur l' énergi e . 
Partièi?ants : 100 dé l égués de s un i ons r égionales e t de s soc i ét és de 
secours mi nière s de t ous l es bass i ns houil l ers de l<,r8.nc e . 
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Orgall.i_sate~ : Lë Secré"tar ie.t G-énér a l C.G.T .-F . O. - Mine s 
Se s s i_O.E§..._cl.e~f-~rg_a t ion svllfl. CG'. l~.2!E.O ·oéen~ 
Ruitz (Pas-de - Ca l a is ) e t Ha nduel (Ga rd), 7--13 et l /~ - 20 j uin . 
Programm~ 
O:rge.ni sa t e ur 
Connaissance de l ' eDtreprise , du bassin Nor d- Pas - de -
Ca lais ? de s Cha rbonnages de ]j'rance ~ de l a C. E. C.A .. 
La r cg l erüen t a ti bn du t ravail , s on évclu tion 1 l 'inf luence 
de l a C.E.C . A. 
Evol u tion des sa1air~ s dans l' indus tr i e cha rbonnière de 
la C.E.C.A . 
Féd~rati on de s Mineurs C.F . T. C. , Paris . 
~Jon_~ __ si ' .S t ude s e,.:trop (§enne s 
Me tz 1 1 3 j u in - Lille, 28 j ui n . 
Partic~ts: 125 milite.nts F . O. de 1 ?. Sidéru:::·gie des régio!ls du Norc'l 
e t de l ' Est. 
Programme La s i tua tion du marché s idérurgi~ue dans l a Comnunaut é ; 
Fus i on de s Exécut ifs euro péens e t :r8vis ion de s Tr a it és 
de Pari s e t de Rome i 
Por s pe ctives économique s et soc i a l es du 5e pl an fr anç a is 
et l eur s i nrv i dences sur les pl ans eur opéen e t mondiaux . 
Or gan:Lsa i_~ : Fédér ntion F . O. de l a Tvié tallurgie , Paris . 
A N N E X E 
Int_0.-c-:~r;.ew du Premi e r Id n i s t re fr 2.nç a is à l a r evue ENTREPHTJ)E. l e 
1 7 ; l'·,_" ) • ~~---
• • • • • • • ., • • • • • • • e • • • t • 
11 Ri en ne s erait plus dangereux que de croire que 
l ' e f f crt ne do i t p&s ~ure r . Le pl a n de stabil isation n ' est pas un 
mauv~~ s ~ornent à pas s er . Il n ' y a pa s d ' autre is sue à l a s t abili B1tion 
que l o. st :1bil i té . 11 
0 0 0 0 0 0 0 • " • • • •• • • • • • • • • • • • • 0 • • • " 0 • 
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" Le jour où les c.haf$ ,d. 1 entreprise scron.t convaincus que leur 
préoccupa tio·n .fondamentale d0i t ~tre 1 1 abe,issement du prix de revient , 
le jour où les salariés seront convaincus q~e 1 1smé liora tion de leur 
pouvoir d'achat doit procéder non d ' une hausse s a cca dée et exeess ive 
des r8muné~ations mais d'une hausse modérée e t r egulière résultant de 
l 1 amélio~ation de la productivité, ce jour-là on pourra dire que l e 
plan de stabilisation a vécu et qn 1 il a r:.t teint son but" . 
• • • • 0 • • • • • • • • . . . 
" (La po litique des revenus) consiste, dans notre esp~it, à 
€&sayer de déterminer des taux àe progression raisonnabl e s et à tout 
le moins comparables pour les aifférentes sortes de revenus . Cela 
consiste 1 si vous voulez, par exemp-le, à essayer ë.e donner aux reve·nus 
de l~agrlculture une progression analogue et parallèle à ce que peut 
@tre celle des revenus de l ' industrie ou des salariés . Ca l a co~siste 
en même temps à essayer de définir ce que peut ~tre une progression 
du r evenu national globa l . 
Cela nous amènera par exemple à e.lllpêcher que l e s r evenus et 
par cons équent les moyens monétaires mi s à l a disposition des particu-
liers ne progressent plus r ap idement que la production n~tionale, 
compte tenu de la nécessité de consa crer une partie de ces r essources 
supplémentaires à l'inves tisseme-nt . Par conséquent, une politique des 
revenus est une politiquQ de justice e t d'équilibre social . 
Une po litique sociale visant à f a ire dispara îtTe des inégalités 
excessives, ~ combler des retards, n' e st qu ' un aspect de la politique 
de s revenus . La politiqu~ des revenus part d 1 une situation donnée et 
cherche à f a ire que tout progresse, sinon d ' un rythmè égal, tout au 
moins d'un rythme qui ne crée pas d'inégalités anormales et soit en 
m@me t emps compatib l e ave c les néce ssités de l'économie . 
(Une t e l le politique) ne touche r a pa s l ea i ndividus. Ce n ' est 
pas :,?arce qu 1 on défLli r a m1e progression global e r&isonnable des 
salaires qu'on emp&che r a un spécialiste tr ~s qualifi é d ' obtenir de 
son patron une forte aug;nentation . Cela ne voudra pas dire non plus 
qu ' on em?@chera une indus trie qui a réussi une amélioration exception-
ne lle de sa productivité d 1 augmente:P s es marges bénéficia.ires . C'est 
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plutôt la défi nition d 'une e s pèce de marche g énérale de l'économie à 
un r ythme r a tionne l et socia lement équilibr é . " 
. . . . ' . . . 
" Le s Fr ançais se son t hab itués, depuis quinze Ems, à ~-e s e.ugmen-
t a ti on s nomina l e s de l eur r émunér a tion d 1 au mo i ns 7 à 8 ;1; par an . Or, 
c e qui est po ssible, ~ompt e t enu de l'évolu tion de l a production 
moyenne dâns l e pays, c~ son t des hauss ~ s annuel l e s pour l a masse gl o-
ba le de s r evenus de l'ordre de 4 ~ par an~ · 
Cel a r epr és ente , par pe rsonne, compt e t enu de l' augmentation de 
l a population, environ 3 'i~ pa.r ?..n . Ce l ct r eprésente un peu mo ins encore 
en t aux hor aire , si, dans une année d~nnée , c omme pa r ex empl e en 196 2 
e t 196 3, l e nombr e d 'heure s travai ll ée s par per s onne augment e ou si 
l e s qua lifications hi ér archi que s s e modifient . 
La v érité 7 c ' e st que , s ans l e r e spe ct de ce tte norme , il n'est 
pa s en Franco d ' expans ion poss i bl e s ans i nfl a tion . Si l es r evenus de s 
particul i.crs, sa l a ires et profits, augrnent ent vite , il ne peut y avoir 
soit que hauss e de s pr i x soit que dé t éri-o r a tion de s mar ges bénéfici a i-
r e s de s entreprises, suffisam.rnent gr aves pour t ari r r ap i dement l eurs 
possibilit és d ' investis sements . 
lléfl échis se z d ' a illeurs a u f a it qu ' un r y thme de 3 % pa~ an es t 
cons i dér~bl e . Ce l a r epr és ent e , à peu pr~ s t ous l e s v i ng t ans, l e 
doubl ement du ni veau de vie de chc..que Françai s . " 
Jt • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 
ment croissant e per me t trait de dégage r " de s mar ge s bénéf ici a ires 
~--------------- - -- - --- - --- - ------ - -------------------- - ---- - --
trè s é l ev ée s" e t il d écl ar e 
" Elles doiv<:mt, non pas en tirer pr é t ex te pour une augmenta tion 
excess i ve de s profi t s di s tri bu és, ni même des s a l aires, mais en f aire 
pr ofi t er l e conson~ateur par des baisses de pr tx i ndi spensab l e s à la 
stabi lit é gén érale 1 qui ne peut r é s ulter que de l a compens a tion entre 
ha us s es inévitabl e s e t haus ses possibles . " 
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JU;tLL. ET 
Sta.:.ut européen du mineur 
A l'occasion èlu rassemblement à Dortmund~ qui réunissait le 4 jull-
let entre vingt et trente mille nlineul'S ie$ pays de l E C. 3 . C.A. 
adhére:r1ts à l a Confé0_éraüon :iuter,natior.ale des syndicats lï'creq.. 1 
M. il.Ldré Augard, secrétaire gé::lêi·al de la Fédération à.es f)'lineurs F.O. , 
a rappelé, è Parisj les raisons ete cette manifestation. II . àugard 
soulignait la nécessité d 1 accor:ler aux minGurs des conditior.s soci~l9'S 
qui corres:pond~omt au caractère :pénible et è.angereux du :11étier. Il 
es -timait que le statut européen du mineur est U.."l noyen efficace d ' y 
arriver, et "aussi d 1 élimi ner 1 1 i ncerti tude et le malaise dar_s 
l'industrie mini~re . " 
Le secrétaire général réaffirmait la volonté des rr.inem·s d 1 inten-
sifier leur action, 11 si nécess aire, y compris la gr~-re s;-3n8rale euro-
:péenne, pour obte~ür satisfaction ". 
Le 26 juin, J. e Bureau exécutif de la Iïl·edé:!-~ation internationale 
des syndicats chrétiens des mi ne<.trs 9 r éu;.·1i à Liège à la veille cle la 
manifestation d.e Dortmund, a adopté une rêsolution dans laq_uel::!.e il 
déclare q_ue n 1 existent :pas au ni veau européen les n:oyens c t los 
instruments juridique s qui per:nettraient d' 0.btenir l e statut eu::.~opéen 
du mineur et q_u 1 il faut par conséquent :porter 1' action sur le :p2.2.:..'1 
où les décisions doiv-ent être prises; c'est-à-dire, sur l e plan 
national. 
Le 5 juillet, au cours d ' une réunion tenue à Sn.rl'ebrucl; , t,t . Emile 
Engel, secrétaire . g6né:r'al d.e la Fédération des syndicats chrétiens das 
nineurs de la C . E .C.A.~ a. :proposé la constitution d ' un comité d'action 
qui s ' attacherait à accélé:r;·er la réal isation du s-';atut européen du 
mineur . Ce comité d 1 action s erait composé do sJ~di calistes et de 
par~e~entaires européens . 
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,Après la manifestation à .Dortmunà., la . Fédér;;l.ti on des mi neurs C. G. T. 
publiait un commUXl...iqué selo:r1 lequel . elle c onsiG.~re comme un fait 
de la plus haute importE',nce 1 1 adopti on d ' un pr ojet de stD.tut di t 
" statut des r.1ineurs européens " .. ·.Lâ C.G.T. est ime Gl~ le pr ojet 
de statut 11 corresponcl aux aspil'ations cle toute le~ profession ot con-
t ient n ombre de ses revendi cations essentielles ;' ~ Ln Fédér ation est 
p ersuadée qu ' 11œ1e action géné:;Eùe et concer-tée de tous les mineul' S 
dos pa;'{S .de la Communauté est capabl e éi. ' imposer 1~ statut au patronat 
mir:ie:r, ainsi qu ' aux g6uvornemonts 11 • 
Enfin~ le communiqué déclaro.it que l a c.G.T . o. déèidé "de mener en 
France u ne grande campagne et une acti on pOUl' 1 1 applicat i on du statut" 
ot de demander à la di:.:>e'c tion èl:es Charbonnages clo I·'rance d ' ouvr ir des 
dis cussions ave c ios organisatiqns syndical~s . 
Force ouvri 0:ï..'e et la ce:'itralo alloo<:méLe :9 . G. :B . 
n. André Bergeron, s e crétai re général de F . O. , vient do r encon-
t rer à. Bonn le bure <:.u d.o la oer ..trale allemands D. G. I . 
IJes syndice_li stes se sont décl ar é-e résolus à :.'e~lforccr !'la vieille 
ami t ié n exi stant entre leurs mouvooe::ts resroctifs . Ils Ol'!.t constaté 
"leur parfaite iè..ent i té do vu.os sur lo !5,o. rché co:·.:u:n:...E ot l ' i ntégration 
europêonnon Gt marqué leur volonté "do continuer è. ooln<ror on conmun . 
en faveur d ' une Europ e économiquor.1ont ot poli tiquomon.t unifi ée , per-
mettant 1 1 amé l i orat ion dos oondi tians do vie · dos tr2--\,-aillcn_:.rs de le~ 
CoiL.munauté économique eurcrpéennG!! . 
Le voyage do r1 . Borgoron~ qui a ooomenca par la manifestation 
des mineurs à Dortmund~ s ' est po'Ursuivi par dos visite s à. :Düsseldorf~ 
Col ogne, Francfort ~ Mu.''lich et Berlin . 
Mouvor:10nts socï<:.u..x 
A 1 ' occasion du licer~ciorn.ent do que.tro cent soixe,nto ouvri ers de 
l' usine Saint J acques à Montluç on, une délégat i on ' clu personne: do 
l' usine avait U."lC ent revue le 11 juillet à Paris avoc la è.i r oction 
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de la compagnie Châtillon - Commontry - N"euves - Maisons. Cependant que 
la première tranche de licenciements e.ura lieu le 31 juillet, la 
direction ava~t accepté d'étaler la detL~ième tranche ot de verser w1e 
participation de 60 francs par mois aux oucv.riers licenciés. En co qui 
concerne les mensuels, il sera fait application de la convention 
c ollective . 
DE:)Ca~cville 
Les meêfu:és 'qui'· tieftften'~ d 1 être -portées à. la 
connaissance des mineurs do Decazeville sont do plusio1..:rs orù.res. 
1) Seront hlis à la retraite anticipée sans condition d'âge ni 
de si tuatiQn fam.iliale; tous los ouvriers et employés ayant au moins 
30 ans de sor-vices mL:ü.;rs (au moins 15 e.ns de comraissionnemont po'.n~ 
los esployés). 
2) Tous ceux qui auront 45 n.ns d'âgo(ouvriers et employés)ot au 
moins 15 e.nnées de services minie rs seront liconci&s avec 1.L1"lO p:::-ime 
ég~le à deux a1L11ées de salaire . 
3) 150 mineurs ayant moi:1s de 45 ans seron-t; mutés, 125 7ers le 
Tarn et les autros 25 vers le bassin do l a Hure . 
L' échelonnomo~1t de cos mesures s o fora entre l o lor juiJ,let 196Lir 
et le 30 juin 1965. 
Le :puits central qui devait ~tre arrêté en 1965 cm: tinue:r-a . Duns 
ce puits , 250 mineurs ~ront -W<!;U'pés:. 
D' ici w1 an, 700 p o2·sonnes auron t quitté la mine. En 1948, il y 
av~it à Decazevill e plus do 5 000 mineurs • 
Mise ~ la retraite des mineurs de l ' Aveyron 
Le Journal offici e l du 9 juille t :publio un décret rel r.tif au 
groupe Aveyron dos houillères du bassin d 1 Aquite~ne . 
A titre excop~ionncl, jusqu ' au 30 juin 1965~ l'âge limite do 
maintien m: ac ti vi té est celui è. partir duquel l' int0rossé pout justi-
fier cle trente a1méos do sc:rv;ices validables pour la pension clo retraite . 
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Les 'intéressé s · obtiennent l s. jouissance im!n'ed.iate de leur pension 
de retra i tc correspondant à la ciuréo e·1; è. la. na ture d.e leurs· s ervice s 
dans l es mines 3 comme s 1 ils. avaient a tte i nt l ' â go d 1 ouverture du clroi t 
à la rotrai tc . Ils b<3néficieront, à: co titre, do tous les avant<tgos 
alloués aux retraités . 
Cc;s mineurs peuvent ch oisir entr-e la jouiss rt.nc e i mmédiate do l a 
pensio~1 de rotrai tc, le bénéfice clos mo sur es d ' 2-i<Îe a ccordées on 
applicati on do l ' article 56 du t:cai té ins-tituant la Comrau.nauto euro-
péenne du charbon ct è.e i 1 aciers ou ~llcoro !.e. rononci ç:t.ti on à la 
retre.i to ir.unédiato pour b6néficicr è.; autres avantage~ . 
Salaires et autres c ondition s de t~avail 
Réuni 8. Paris 1 '3 lor j -v.illot 1964 7 l e Cons eil naticne.l do'· la 
Fédération des mineurs .Force - Ouvrièro a oxe..miné l ' onsomblo do l a 
situation char bonnière . 
Il proteste contre le. poli t ique gouvor nonontç,lc nqui, on fin de 
c ompte, ne s t ab i lise que los salail~os ot a e;r a.ncli i l ' é ca rt dos eclaires 
. . t 1 . t • 1 Il m~n~ ors p ar rapp or au sa ::u :re moyen nr. l om· • • 
Le cons eil national unani me s ' é lève contre l os a.ttoi n tos portées 
au droit d Cl grève sous que lqu e p r é text e quo c o s oit et prote·ste · é ner-
giquement cont r e los mGSU.l~G s · unila t érale s elu g ouvor noiî1ent c o::J.c or ncmt 
le probl~r:J.o du bassin houill e r do Dec azeville . 
Se félicite dos position s è.G s on buro.au pour onvisager dè s que 
possible uno action de g:ra4do enve rgure on a cc or d avec ~cs Fédération s 
F.O. du secteu r ne,tionalisé . 
Une délégation de la Confédér a tion Force Ouvri~re a é t é r e çue 
le 16 juille t :pa-r M. Grandval, minist re du trav ail . 
L' cntrétien a princip a1 omont ' porté sur le projet gouvernemental 
de r é f or ma des Comi t 0s d 1 ent repri s e et suJ.~ l o pro jet de crée.ti on d ' un 
Con t r e de fo:rmation é conomique c t ·sociale . 
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Sur le premier projet 1 la d6légation a indiqué au ministre qu'il 
serait opportun quG la protection é:.es r eprésentants désignés par l ss 
organisations syndicales soit assorti$ d'un crédit d'heures leur 
permettant d'exercer leur mandat. 
Sur le second projet, Force Ouvrière a formulé les plus c:x.p:rosscs 
réserves. 
Les r eprés tr_tants synd.icaw:; ont indiq~.1.Ô au ministre quo l e projet, 
prévoyant entre autres 1' organisation do c G>nf éronc es, séminr:.ircs Ol'~ 
colloques, risquait ainsi d'orienter la formation oociale &o s tra-
vailleurs. La délégation a affirm6, à l'invcrse 1 que cette formation 
doit rester du seul domaine do l'initiative syndicale. 
rh;iora"li_ons des pro s tations f'e:.mili.Q1.9...ê, 
A compter du. lor n.oût 1964, le saléürc S3rvant do 1Jç,sc e.u co.J.cu+. . 
des prestations familüücs est port& de 276,50 frs (z onG 0) 3. 288 friil. 
En conséquence,les prestations (Voir anna.xe ) 
Congr€s, journées d'étt:.d.es~ événements S0'>au:.z 
Le., 5le session d.os sorllainos socitüos do Pranco s 1Bst tenue 8-
Lyon du 9 au 14 juillot 1964. La Semaine a. traité l e- sl.ljet: ~Le travail 
ct les trava,illours dans 12. société contem?,>ore.inG" • El:Le réu.'1.issa it 
l 500 participants. Parmi les r ep!..'és cntants dos organisations i nterna-
tionales qui r éfléchissaient au th~mt?,. parlçd t M. Rog<0r Reynaud 7 
memore de la Haute Autorité do l a C.E.C.A. ~Ill Reynaud s'en t int aux 
stratégi es syndicales e1:ropéonnes 1 et plus sp6cialoment à la fra~'lçaiso. 
Il a oosorvé quo cette stratégie, dictée par les circonstances, avait 
été empirique, mais n' (C:m avait pas moins pour a1..1.tant porté sos fruits. 
11lais 1 a-t-il eonstaté enfin , l os données du conflit s ocial sc sont 
élar gies e t modifiées~ une nouvelle stratégie synd.\~calo d.oi t être élc~­
ocrée, ét r:iisü en oeuvre pour répondre au.x néces.si tés nouv-el les. 
Cotte stratégie doit présentor 7 à sos :J'eux, le doubla caractère 
d 1 ôtro capable dréchappel:' au.x pièges du syndicalisme gestionnaire et 
do por to r l 1 i::J?lu.encc du S';yndicalismo partout OÙ SCii prennent les 
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déci si ons, ce qui impliq1ue qu 1 on èl.-.Jcouvre où se trouvent exactement, 
dans la ci~nlisation industrielle contemporaine, les véritables 
centres de décisions, éventuolle~ent au-delà des frontières nationales. 
Il ne peut po.s . y avoir de stratégie syndicale 2., la mesure de 
notre temps, estime M. Reynaud, sans u:'li té 0. 1 action. 
Dans la pcrspocti vc d'une orior.tation générale, la Semai no 
sociale proposait particuli~remont t 
- Une cmélioration de la ~lanification qui tondo à associer d 1 u_~o 
manière plus effective .los corps intermédiaires à son élaboration 0t 
à sa mi~ en oeuvre 1 com1:1c à mim.tx ·respecter l es différents échelons 
de la responsabilité ot do la décision . A cotte fin, il convient do 
prévoir dGS instances do concertation, d'orientation ct de contact 
dans chaque branche d'activité. 
-Do moillcuros g~ranties au libre oxorcico de l'activité s~1di­
calo dans l'entreprise . 
- Une recherche plus systémntiqv..o en vuo d 1 huznanisE:i' le travail 
ct de rendre moins 0!1érem: sos coû.ts humains. 
- lJn élargisEJomont des pcrspecti vos pour la forr:w .. ti01~ clos hommes 
et leur pro~otion sociale, do manière que tout l'Ôtro h~ain, corps 
et esprit, individu ot sociQté, soit pris en consiciératüm ct q_u' il 
trouve ainsi l a r.:>ssibilité d 1 ozorco:r dos responsabilités cians 1 1 on-
som~lo dos processus tochniquos ot dos phénomènes ~c vio sociale au 
soin desquels il ost inséré. 
- Uno nouvelle politiqua à l ' égard dos travailleurs migrants afin 
d 1 assurer leur :promotion huEJ.aino ct to.chniq_ue, soit on vue do l our 
propre é:panouissomont~ s oi t on "'rue d'un retour év-oùtuel dans lourpays 
d 1 orig'ino s au dévoloppcment duquel ils eloi vont pouvoir contribuer. 
- Une révision dos pratiq_uos on courG dm1s los s-Dc~8tés indus-
trielles à 1 1 ~gurd dos CÀTloitations agricoles ot artisanales q_ui, 
tout en accomplissant par elles-mômes un effort d 1 adapte. ti on ot en 
découvrant de nouvelles formules d'organisation, doivent pou~cir dis-
poser des moyens nécessaires pour y parvenir . 
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FAITS ET TENIJ.ANCES 
----------------~~ 
Le marché dp travail 
Les te~1sions s1,1r lè marché du tl·<.wp.il ne t0ndent pas ~. s'aggraver 
depuis le printemps. Les oh.iff.res do l'emploi au lor juillet 1964 le 
cpnfirrnont : 
Los offres d'emploi non sa.;ti$faitcs a'él~v-ont à 57,1 millio~s au 
1 
1er juillet 1964, contre 52,6 au lér juin et 65,2 au 1er juillet 19S3 . 
Los demandes d'emploi non satisfa.i tes s' él~vent à 77,4 milliers a1J. 
1er juillet, ce-ntre 86 1 4 a1.l 1e.r ju1n ~t 81,2 au lor juillet 1963. 
Les ch~r:1eurs seco1>1.rus sont 22,5 milliers au.. lor .Juillet 1964, contre 
19,3 au lpr juin et 19,2 au lor juillet 1963 . 
Les off;res cl 1 emploi non satisfai tos (a:prôs corrections ().os 
variations saisormières) qui p1a.fün-:'lc..ient à l' automüe, dir:1;i.nuent 
depuis février 1964 : 
En milliers : 
Déc. 63 Janv. 64 Fév. 64 r1Iars 64 Avxil 64 Ne.;t 64 
53 52,4 54,6 53,6 50,7 47,8 
Les chiffres des chemcurs secourus 
Juin 64 Juil. 64. 
45,4 44,8 
En milliers, ap:rès corrections des varia·tions saisonnières 
:Déc. 63 Japv. 64 Féy. 64 Mars 64 Avril ~4: Mai 6ft Juin 64 Juil. 64 







- Pour deUL~ enfants à charge 22 % soit 63,36 F au lieu de 60,83 F 
pour la zone 0 ; 
- Pour chaque enfant à charge en plus g 33 %, soit 95,04 F au lieu 
de 91,25 F. 
Majoration pour enfant âgé de plus de 10 ans. 
Cette majoration a été portée à 9 % au lieu de 7 %, ce qui donne 
- 25,92 F au lieu de 19,35 F pour enf~~t âgé de plus de 15 nus ; 
43,20 F au lieu de 41,48 F. 
Cette majoration est accordée pour tous les enf~~ts de plus de dix 
ru1S à l'exception de l'ainé lorsque ia famill e comporte deUX ~nf~lt~. 
L'indemnité compensatrice est toujours de 9, 81 F pour deux enfants à 
charge et de 15,09 F par enfant en plus (Voir tableau I ci-dessous). 
Taux Montant nensuel des prest ations f~~ilialo s (üF + re) 
d'abattement 2 3 4 ·i 5 - IChàquG 'I2.joration pour ··enfant 
de la localité enfants onfants ~nfant s _,Jenfant s 1 onf cwx t · de (a) 
len pl us . + 10 ans + 15 ans 
0 % 73,17 183,30 ' . ! A 110,13 25, 92 .43,20 293,43 1 '+03,56 1 
1 
0,375 % 72,95 182,75 292' 55 i 402' 35 109,80 25,83 43,05 
1,875 % 72;07 180,55 289,031397,51 108,48 25,47 42,45 
2,625 % 71,52 179,175 286 '83 ;1 394,485 107,655 - 25,245 42,075 
3 sb 71,30 178,625 285,95 i 393,275 . 107-,325 25,155 41,925 1 
3,75 r:1. 70,86 177,525 284, 19,390,B55l 106,665 24,'975 41, 625 , o 
4,50 % 70,42 176,425 282,43. 1388,4351 106,005 24,795 41,325 
4,875 % 70,09 175,60 281,11 1 386,621 105,51 24,66 41,10 
5,625 % 69,65 174,50 .279,351384,20 104,85 24,48 40,80 
6 % 69,43 173,95 278,47 ~82,99,10t~,52 24,39 40,65 
--·- -·~ ------- '----··-,----· 









ALLCCATI.Ol:J 'DU SALAIRE ŒTI Q1JE 
L' allocatio:n du s a l ai re u:r.iq_uc pour œ1 s:ouJ. onfa,.nt, au· taux de 
20 % ,.') st vorséo dans los c a s sui vant-a : <mf'm~t uniqu0 C.o moins de 
cinq ·ans, enfant do plus do cinq ;:.ne 'e..emcu:r6 seul à ch.::.rgo d'une f amille 
d' a.u- r.:oins doux enfants, oni'a.nt unique d.c plus d.o Ci nq_ ans à l n ch::1::.'go 
d 11;.n r.l l oc atcire isolé qui en c:;.ssum0 seul l 1 yntretien effectif, ou 
d'un r..llocatairo dont lo conjoint, <:l<Üadc ou infil~mo? n 1 a po,s los 
r evenus nécossairE:s . 
1 Alloc:::.tion 
---
du s;üairo uni quo (s~J) inchangéc _dr;puis l Q l or jt:',nvior l963Î 
1 . 
d'abattement i J ounc rn6r:ago 
1 




Sé:ttDS (00 d\ (40 %) plus · (5G c,'.) 
_jJO IQ._ . '- . ,101 
"' 
' 1 
1 0 % 1 19;45 38~90 77,80 97,25 
% l ~~~eo 
' 1 ... 77 3 60 1 0,375 l ; 19, /~0 ' . 97 ~ 00 .. ., . 
_1_,,87.5. ·~ .... 19 ,.10 . ... -38,20 769'40·· l·- 95,50' / .... . 1 ! 
2,625 % l 18,95 
··l 37' 90 
7'5·9 so . f 94, ·r 5 
% : ... ... ., . .. ' 1 3 ' 18,90 37 ,so 75,60 , 4,50 0 .. t 1 
:_; ·J · 
1 
1· 





' if/, l . 18, 60. !" 37,2D 7 4? 40. 93,00 ,o 1 . ! 
% 1 18,55 
1 
. .37,10 74~ 20 . 1 92~75 
1 
-1 % i 18,40 36,80 73 960 92,00 i 
% 13, 30 1 36960 73 ,20 ·1 . 91,50 .j 
i 
L' a,llôo:.ti,on de :nat orLi té ost Gge,lo RU do'..lblo du salaire . do busc cl::mt 
l o p ourcor..tago d 1 abattom::nt os t lo. moi ns élevé du départ orncnt . 
,· , 
Elle ost la mô_me q_uo1 que; soit lo rar.g <io le. naisse..nc o,:~ soi t 57 6 F 
p our la ZCYlO 0 (voir tableau II). 
ALLOC.tTI CNS PRE]:U.T.ALEB 
:.o montant r;1ensuol ost égal à 22 % du salaire do b<1so soit 63 F 36 
p our la zono O. Soit : 
- pour 1:: premier vorseme'J.t 126,'72 ~,, 
- pou~ l o do~tûmo versement 253~44 F, 
- pour l e troisiàm.~ ve:rseinont 190, 08 F . 
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ALLOCATIONS Dt EDUCATION SPECI.AIJ:SEE 
Cetto allocati on est &gale à 50% du salaire servant do base soit 
à 144 F :pour la zeno O. 
Los allocations do salaire unique sont i:1cha.':1gé•:J S. 
Exom:ple s 
Une f &'Ilillo de deux enfants dont le second -ost ê,gé do :plus de 10 ans 
ot qui bénéficie du salaire unique :percevra mensuellement à compter du 
l cr août 1964 ; 
Allocation famili ale ••• ~••••· 
I nd.emni té compensatrice · • • •• •. 150,97 F 
Salaire m1ique ••••••••••••••• 
plu s · 
Ma j oration pour un onf ru1t de 
plus de 10 ans à l'exception 
clG 1' aîr1é •••• . •.••..• , , • , , • 
Soi t , au total ••••••••• 
TJJ3LEJ:.U II 
259 22..1. 
17 6, 89 F 
.iH1oce,t i ons i na t erni té - prone.ta,l os - éà.ucati on 
sré.-J_~ alisôo (pour tous l os bénofici dr.~s ) 
i 
Taux Allocation do 
materni t é 
j All ocati ons pr é- 1 ~ All ocati on d 
1 édu- l 
d'abattement 
0 % 
o, 375 % 
1, 875 % 
2,625 % 
3 % 

















































Salaires et autres conditions de travail 
Relèvement de l'in~emnité de vie chère poul" le trimestre 
~Ai - juillet 1964 
Sur la base des calculs effectués par .la cot!ll'Ji.ssion na-ljionale pour 
l'indice du co~t de la vie fonctionnant aupr6~ de ltiSTAT, l'indice décou-
lant des relevés des pri.."! de détail effectués au cours du trimestre févr :Ler-
avril, et valable p~ur l'application de l'échelle mot ile des rémunérations 
dsns les secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture s'est 
avéré égal à 133 contre 131 au cours du trimestre précédento 
LJaugmentation du co~t de la vie enregistrée par 1 1 indice syndical, 
dont l t ampleur réelle est de 2 %, est due non seulement aux hausses de prix 
et de tarifs de certains biens et services enregistrés au cours du trimes-
tre écotùé, mais encore à des hausses du mois de janvier et en particulier 
aux relèvements légaux des loyers bloqués qui, en raison notamment du mode 
de calcul de l'indice, n'avaient été inclus qu'en partie dans le relevé du 
trimestre novembre-janvier. 
Quant à l'évolution des prix au cours du trimestre écoulé, le cha-
pitre alimentation en particulier a marqué une stabilité remarquable. 
Sont en outre en hausse les prix de lthabj~lement, qu1 il s'a0isse 
des tissus ou des chaussures, ainsi que les tarifs des nombreux services 
compris dans le chapitre dépenses diverses. En particUlier, l:augmentation 
des billets de tra.:rr..way, qui est parfois considérable, est en train de s'~­
tendre à tous les gra~ds centres. 
Pour C3 qui est de la répartition de la hausse dans les 16 centres 
qui concourent à la formation de l'indice na~ional, il apparaît que l'aug-
mentation de 11 1ndice a été eu général plus sensible dans les grandes vil-
les (Milan + 3 %, Turin et œnes + 2,3 cjo, Venise + 2,2 %, Naples et 
Bari + 2 %). 
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Selon les accords d'échelle mobile en vigueur, le nouvel indice 
entra1ne 1' augmentation de deux points de 1' indemnité de vie choré pour les 
travailleurs de 1 t industrie~ du commerce et de 1' agriculture à compter du 
ler mai et pour le trimestre mai- juillet 1964. 
Proposition de loi pour la modification de l'assurance contre les accridents 
du travail et les maladies professionnelles 
Sur l':L.J.itiative des<parlementaires syndicalistes de la C.I.S.L., 
il a été présenté à la Chambre des députés une proposition de l oi visant 
à modifier 1' article 62 du décret royal no 200 du 25 janvier 1937 contenant 
le r èglement d'exécution de la loi n° 1765 du 17 août 1935 sur"l 2 r;lssurance 
obligatoire contre les accidents du travail et les mal adies professionnelles". : 
Le rapport j oint à la proposition de loi souligne la nécessité d'une 
réglementation des maladies professionnelles distincte de la réglementation 
des accidents, comme cela se fait dans d' autres pays de la Communauté écono-
mique européenne, et insiste pour que la réglementation elle-m@me s'inspire 
des recoa~dations 112 de l'O.I.T. du 25 juin 1959 et de la Commission de 




TABLE DE L1 TIJDEMI.HTE DE VIE CHERE POUR LE TRIMESTRE 
mai - ,juillet 1964 
tableau a) Employés 
- plus de 21 ans 
- plus de 21 ans 
- moins de 21 ans 
- plus de 21 ans 
20. - 21 ans 
19 - 20 ans 
( lires pax j our ) 












4e catégofie - plus de 21 ans 
etc.jusque moins de 16 ans 
5e catégorie - plus de 21 ans 
etc. jusque moins de 16 ans 
. tableau b) Agents ~e me1trise 
1ère caté'gorie - plus de 21 ans 
moins de 21 ans 
.4e c~tégorie - plus de 21 ens 












TABLE DE L' INDEMUTE DE VIE CHERE POUR LE -TRJ;MEsrRE 
œi - juillet 1964 
· ( lires par jour) 
tableau c) Ouvriers · zone territoriale 
A B 
1ère catégorie plus de 20 ans .. 456 392,50 
18 - 20 ana 443,50 381,50 
16 - 18 ans '· ·392,50 337,.50 
2e catégorie plus de 20 ans 490 352 
18 ._ .. . 20 .ans. ... 
" 
397 341.,50 




" moins de 16 ab.s . ' ~ ~ 288;56 248 .• . 
. 3e catégorie · ·· plus de 20 ;tanS · - ~ 390;50 336 
18 - 20 ans 365 . 314 
16 - ·1a ·a.ns 
·3o7,'50 264,50 
moins de 16 - ~s · ·. 273,50 ·235 
4e catégorie plus de 20 ans 381 328 
18- 20 ans 355,50 306 
16 - 18 ans 303,50 261 
moins de 16 ans .272 234 
.... ,5e. qatégorie plus êle 20 ans 376 323,50 
18 - 20 ans 334 287,.50 
.. \ 16 - 18 ans 303,50 261 
moins de 16 ans 272 234 
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JUIN 
Salaires et autres conditions qe- trave,il 
- .. -~ 
Le 4 juin s'est réunie le. commission technique paritaire pour la 
définition des fonctions des employés et contremaîtres des mines. 
Rapports collectifs de travail 
Le 1 juin, s'est tenu à Carbonia (Cagliari), sur l'initiative de 
la Federestrattive C.I.S.L., un congrès pour l'examen des régimes de sé-
curité sociale dans les pays de 1~ Communauté européenne. 
Plus de 300 délégués reprâ,:sentant lQs mineurs de la Sardaigne 
étaient présents. 
Le rapport introductif a mis en lumière l'action menée par la Haute 
Autorité de la C.E.C.A. pour "promouvoir l'amélioration des conditions de 
vie et de travail de la main-d'oeuvre, permettant leur égalisation dans le 
progrès" conformément à 1 'article 3 du traité de Paris. 
Les conclusions de la Conférence européenne sur la sécurité sociale 
qui s'est tenue à Bruxelles du 10 au 15 décembre 1962 ont été examinées. 
On s'est également occupé en particulier du projet de statut européen 
du mineur et l'action menée en faveur de la réalisation de ce statut par le 
Parlement européen et par la Haute Autorité de la c.E.c.A. a été soulignée. 
Législation 
Accord entre les organisations syndicales et le gouvernement 
Le 4 juin, les organisations syndicales des tra~ailleurs et le gou-
vernement sont arrivés à un accord sur les allocations familiales, les pen-







A pa1~ir du ler .octobre 1964, les a~gmentations des allocations 
fan;tiliales .seront versées_ à raison de 50 %~ Les autres 50 % seront versés 
aux ayants-droit à partir du ler avril 1965. Par conséquent, à partir du 
1er octobre 1964, les allocations familiales seront de 1 230 lires par se-
maine pciUr chaqt~e enf'arit, ee 894 lires ·pour· le conjoint et d~ 435 lires 
·'' par senaine pour chaque p8J.··ent . 
A partir êlu 1er avril 1965,. les ;'lOntants précités seront portés 
respectivewent à 1 320 LIT et 540 LIT par ~~maine • 
. J"tJ.squ'au 30 juin 1965, le ma:dnP..tr.~ :po~r le ~ie111ent des qotisations 
. · deneure fixé a 2 500 LIT pa~ jour pour les entrepri~s industrielles ~t à 
2 QOO Lrr pour le~_ entreprises c~rciales. 
Ré gime des pensions 
Le gouvernement s'est engagé à réaliser la réforme org&~ique 'du ré-
gime des pensions de prévoyance et · à prés,~nter avant décera.bre 1964 un pro-
jet de loi au Parle~~nt, tendant à instaurer une nouvelle relation entre 
1 
pension, salaire et &;:lCienneté du t r availleur, 
~es améliorations progressives et le nouveau système prévu par la 
réforme entrerout en vigueur à partir d 1une date non postérieure au 1er 
juillet 1965. 
Cais.se complér'entaire des rémunérations 
Eu .égard à la situation eonjoncturell.e pe,rticulière et S. ses con-
séquences sur .l 1 occupation des travaillell":'s, la nouvelle réglementation 
de la ca.i~se complémentaire des rémunérations est la suivante :. 
a) pour les 3 prel'ùiers moisj ;le cornpléuent à.e salaire sera égal 
au.'C 2/) àe la ·ré ~1unération globale pour les heures de travail non e f fectuées 
et comprises .entre 0 et 40 heures hebdomadaires; · 
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b) du 4e au 6e mois, le conplét'lent de salaire sera versé à concur-
rence de 36 heures par semaine; 
c) du 7e au 9e mois, le complément de salaire est versé jusqu1à 
concurrence de 32 heures hebdonm.daires; 
1 
d) du lOe au 12e mois, le complément de salaire est dÛ jusqu'à con-
currence de 24 heures hebdomadaires. 
Société Carbosarda 
Répondant à une rec~mmandation des sénateurs communistes qui avaient 
demandé l'engagement précis des "Participations de l'Etat", le ministre des 
Participations de l'Etat a déclaré qu 1 i1 attendait que la Commission d'ex-
perts ait terminé ses travaux pour pouvoir décider des mesures qui s'imposent (1) 
Société Cogne 
Le 29 juin 1964 a été présenté à la Chambre des députés le rapport 
préparé par le rünistre des Participations de 1 'Etat pour le financement 
du progranune de développenent de la société "Cogne". 
Sidérur;;;;ie 
Convent i ons collectives 
Le comité exécutif de la F.I.O.M., réuni pour examiner l'évolution 
des conflits résult~~t des négociations au niveau de l'entreprise des pri-
mes de production dans l'industrie mécanique, a relevé - d 'après un commu-
niqué diff usé le 10 Juin - que la majeure partie des grandes entreprises 
privées continue à s'opposer à la conclusion d'accords raisonnables dans ce 
domaine. 
(1) Il s'abit de l'examen des possibilités d'exploitation et de mise en va-
leur intégrale du charbon de Sulcis au-delà des quantités nécessaires au 
fonctionnement de la supercentrale et compte tenu des récentes études effec-
tuées par la régi on sarde pour 1 'utilisation chimique et industrielle du 








Le comité exécutif a, par conséq"..lent, s oulit;,'!lé à nouveau la néces-
sité d'intensifier les pressions syndicales. 
L'exécutif de la F.I.O.M. poursuit le co~~uniqué - a dÛ par ail-
leurs constater que tout réce·mnent dans les entreprises à participa~ion de 
1 'Etat les négociations syndicales relatives aux primes se sont nette<nent 
détériorées. Face à ce développement négatif de la situation, la F.I.O.~!. 
ne peut que rep~endre sa liberté d 'action dans toutes le~ ~~treprises où 
les possibilités d'entente se'~lblent actuellement inexistantes. 
La F.r.o ... M. réaffirme da.ns le mê::1e teè'll,ps sa volonté absolue de pour-
suivre 1' objectif fondamental qui est de ;;;auv'cgarder_.. par des accords posi-
tifs sur les pri,nes de production, · J.e principe même de la conclusion d 1 ac-
cords art-iculés. Elle défin,ira,'Par cqr1séq"..lent, son action à la lumière de;:; 
réalités spécifiques de l'entreprise en s'abstenant au cours de cette phase 
de toute forme de lutte généraliffée susceptible de favoriser une solution 
centralis~e des conflits en cours et, par conséquent, la né gation même des 
principes clairement affirr1és dans la convent~.on nationale. 
L'exécutif de la F.I.O.M. - ~oncl\tt le docu:nent - a donc deœndé aux 
organisatio~s professionnelles provinciales de rechercher, avec les autres 
organisations syndicales, les formes d 1ection les plus efficaces dans cha-
que entreprise ou groupe d ' entreprises ·afin de déterhÙ.ner,également dans 
le secteur des entreprises à participation de l'Etat) une pression capable 
.d 1 imposoc une solution :raP.ide ·et raisonnable des conflits en cours .. 
A la suit._e ' de P interruption des négociations, 1 1 ac;itation syndicale 
a - par décision commune des syndicats professionnels- repx:is .avec l.Ule inten-
sité nouvelle dans toutes les industries sidérurgiques (Cogne, Italsider, 
Dalm:ine, etc.). Conpte tenu des dimensions de I! entreprise., e> 1 est à Italsider 
' 
que 1 1 on a enregistré 1 'abstention de travail la plus r.1ar.sive . 
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I.e. Société Breda Sidel'urg;tca ~ 1\~d~~.t 1 1:10raire hebdomadaire de 
travail à un total de 36 heures hebèomndaires, en raison de l'aggravation 
de la conjoncture économique. 
Rappor-ts .....s:Ellect~fs .~ travail 
L1a.gitation des travaille~s siëérurgistes po:~ la négociation de la 
prime de production a continué. C'est ainsi que l'on enregistre des grèYes 
dans les principales entrepri~~s (Italsider, Cogne, Dalmine, etc.) d'une 
âurée de 24 heures. 
Au cours du mois, les secrétariats nationaux de la Fim-CISL, de 
la Fiom-CGIL et de 1' Uillll-UIL se sont réunis pour 1 1 exaoen de l' éYolution 
des différends surcis dans la négociation d'entreprise de la prime de pro-
duction. 
En confil"mant à nouveau 11 intension des syndicats de parvenir dans 
chaque entreprise à des accords reflètant la lettre et l'esprit de la con-
vention ne.tj.ona.le de travail et en rappelant le ctn"actère d'entreprise des 
négociations pour la prime de production, les trois secrétariats inviten-t 
les travailleul4 S à affirmer résolument, au cours des trois grèves prévues 
au nivea"t.\ des entreprises, "leur volonté d 1ébra.nJ.er la résistance des entre-
pr-ises et de leurs organisations nationales.-" 
Le congrès sur les problè"Mes des sections syndicales d'entreprise, 
organisé pe..r la FIOM, s 1est terminé le 5 juillet, à Desenza.no, avec l'in-
terv~nti.on de M. Trentin, secrétaire ~énéral de la fédération. 
Lt orateur a surtout souLigné l •·asp....""Ct "politique" que revê-cent les 
sections synd5..cales d3entrep:rise. La fonction essentielle de la se-ction 
s~~dicale d'entreprise - a poursuivi l'orateur - réside précisément en ce 
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qu'elle se fait l'interprète, à l'intérieur de l'organisation, des_pro-
blèmes particuliers de chaque entreprise aumoyen d'une consultation de 
base toujours plus va.ste. De cette façon, en mÉlr.J.e temps que s'accroît le 
pouvoir de négociation è. Pintérieur de Pentreprise, on peut enrichir les 
thèmes de l'unité syndicale qui rencc..nt:re quelques d-ifficultés au sommet. 
Le même 5 juillet, M. Paa.torino , Secrétaire national de la. FIOM, 
est i."lterirenu êsns les débats. Celui-c1~ a vu dana les sections syndicales 
d'entreprise "l'instrument essentiel de démocratie à l'intérieur de l'usine'' 
et a, souhaité qûè leur patrimoine deViE~rme une "politique qui recouvre tous 
les aspects du rapport du t?a.vailleur à l'intérieur_ et à l'extérieur de 
1 'usine, de telle façon que ce soient tous ies travailleurs qui décident 
sur tous le.s problèmes qui ~e pÔ.s~n"'l.i à chaque fois". 
~ère 
Salaires et autres\ conditions de tra".r~il 
A la suite d'une rencontre ·quia eu ).ieu entre les pàrties à la 
convention du 10 mars 196~ concernant les travailleurs des industries 
minières (Fedei'estratti'l,fe CISL, FJ;LIE CGIL1 UILMEC - Federazione indus-
triali Minera.ri, Intersind), les parties ç:ontractantes - afin de w.a.intenir 
aes avantages conventionnels sur une base annuelle fixée en heures - o~t 
déterminé d'un commun accord un coefficient de révision permettant d'at-
teindre, dans le délai d'un an, les buts voulus :par la loi et par la con-
vention. 
· Le calcul sur là. base duquel la nouvelle fixation e. été . réalisée 
e:lt le suivant 
4o heco:es x 52 semaine~ 2 o8o heures 
- gratification de Noël 200 heu,res-
- f'Élt.es tomb.ant le jour de repos compen-
sateur (samedi) en moyenne 3 p.9.r an 
(3 x 8) 24 heures 
- congés: moyenne 14 jours dont 2 tombant 
le samedi (2 x 8) 16 heures 
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- prim~ proportio~~elle de fièélité à la mine 
{prime de 30 jours divisée par 20 années 
d 1ancienneté) 12 heures 
- montant annuel de l'indemnité de licen-
ciement (l'indemnité de la 14e à la 18e 
année réYolue est pri se comme base) 96 heures 
total des heures 
2 428 heures x 60' = 145 68o 1 
2 080 heures 
2 1~28 hecres 
8 heures x 47 sey;Jaines ( 5 semaines sont comprises dans le calcul des 
fêtes et des congés ) = 376 heures 
376 heures x 60 1 = 22 561' 
145 68o' : 22 561 = 100 : x d'où 22 561 x l OO = 15,48% 
145 680 
Cette valeur résultant du calcul décrit ci-dessus a été arrondie 
à 16 %{) 
A partir de critères analogues, le coefficient de 7,50 %a été 
déterminé poUl~ les travailleurs pour lesquels la l oi du 23 octobre 1962 
ne s'applique pas et qui ont eu, en application de la convention natio-
nale du 10.3.1963, leur horaire normal de travail rédui-t à 1~4 heures par 
semaine. 
C'est avec les mênes critères qu1ont été conventionnellement déter-
~ioéa \es coef ficients de réévaluation des autres éléments de la rétri-
bution qui, en vertu de l'article 14, partie ouvrière, de la convention 
nationale professionnelle en vigueur, doivent être révisés compte tenu de 
la réduction de 1 1horaire de travail en vertu de la loi et de la convention . 
Les parties contractantes sont donc d1 accord sUl~ le fait que les 
barèmes souscrits et faisant partie de la convention nationale de travail 
du 10 mars 1963 sont le résultat de la négociation ct ne peuvent donc être 




Prim~ de prcduction "Carbosarda" 
Le 8 Jt~illet dernier, un ~ccord a été obtenu sur la régle.nentation 
de la prime de production à la "Carbosarda"; 
à partir du 1er mars 1964, compte tenu. de ce qui est prévu par 1' art. 3, 
partie commune, de la. convention collective nâ.tionalé â.e travail de 1' in-
dustrie minière, une prime de produc~ion est instituée pour tout le per-
sonnel de- la Soco Mineraria Carbonifera Sarde., 
dans cette prime, qui sera calculée mensue~ement, sont comprises les 
primes existant pour le personnel, c'est-à-dire : 
a) la "prime de participation" pour les e'.!lployés, les agents de maitrise, 
les ouvriers, 
b) la "prime de production" pour les employés et les agents de maîtrise, 
c) la "prime par tête" pour les empl6yéà a.dmiri.istratifs et iès ouvriers; 
- la prin:e de proc1uct~on résultant de la réunion des primes ci-dessus est 
proportionnée nu rendement total moyen réalisé ·chaque mois dans lL~ · mines 
en activité de la société, exprin!é en kg de charbon bru-t pa:r jour:qée de 
. ' . 
présence d'ouvrier (lcg de charbon br'l,l.t produit dans le mois ·divisé par 
le nombre des présences totales des ouvriers du fond et de la surface au 
cours du m~is)j 
- avec le rendement de 2 200 kg/ouvrier pris pour base, on obtient,pour le~ 
différentes catégories de travailleurs, là. prime ··suivante âe' production 
en faisant le total des primes ·précitées et en -:1 ajoutant le supplément 
prévu au point 3 des dispositions d'exécution de l'article 3 préeité de 
la convention de travail : 
Employés techniciens et c.ontrema1:tres 
Front de taille 
---"':"" .-~------'"1-.:!-




.LIT 53 000 par mois· 




3e Il surveillants ,ch~fa :LJT 2.7 000 par mois 
. . . , ~ .· :' ' '.. . 
tl Il Il Il surveillants LlT 24 250 par 1110is 
Agents de maîtrise de 1ère catégorie -
chefs d'équipe L1T 10 975 pe.r mois 
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Services du fond 
Techniciens de làre catégorie 
jusqu'aux 
chefs de service L.I!l.' 22 000 pe.r mois 
chefs d'équipe LIT 8 4oo " " 
Servicea de la surface 
Techniciens de 1ère catégorie - chefs de service LlT 20 8oo par mois 
jusqu'à la 2e Il chefs d'équipe L:ri' 5 500 Il Il 
Employés administratifs 
-----------------------
Employés administratifs de 1ère catégorie LlT 18 000 par mois 
jusqu'aux Employés administratifs ·de 4e catégorie LI':' 15 000 
Ouvriers à front de taille au fond 
1ère catégorie 
5e Il 
LIT 270 pour çhaque journée pour laquelle la 
rétribution est versée jusqu'à la 
LlT 235 Il Il Il 
Ouvriers dans les services du fond 
1ère catégorie 
Il 
LlT 250 pour chaque journée pour laquelle la 
rétribution est versée jusqu'à la 
LlT 225 " " " 
Ouvriers dans les services de surface 
.... _., ........... .,. .... -.. '110----~---·-ag-------~--·----
1ère catégorie 
5e Il 
L1T 225 p~ur chaque journée pour laquelle la 
rétribution est versée Jusqu'à la 
LIT 200 Il Il Il 
Il 
~~~eillance et femmes LlT 185 pour chaque journée pour laquelle la 
rétribution est versée. 
Il 
Les montants ci-desfiUS s'entendent comme minima/garantis pour les 
ca1.egories précitées de travailleurs. 
En plus des minima. garantl.s 1 la prime de production pour chaque kilo 
de rendement/ouvrier en plus des 2 200 kg pris comme base, sera augmentée 
de la façon suivante : 
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- ~ployés et agents de meltrise 
... Ouvriers du fond 
- Ouvriers de surface 
~nports collect~ de travail 
2 238 LIT par mois 
0, 10 LIT pour chaque journée pour 
laquelle la rétribution 
est versée 
0,092 LIT " Il Il Il 
Le 25 juin s'est ré~~ie à Rome 1 1 Asse~bléQ générale de l'bssocia-
zione Min~raria Ite~iana. Le rapport présenté a examiné les différents 
problèmes du secteur minier i~&l1an1 affirmant qu'au cours de la présente 
année devrait s'achever le prog~ar~e d'investissecer.ts miniers destiné à 
reconvertir les mit.s::)s du Sulci-s ~ vue d 1 \me utilü:a.tion intégrale du 









Les probl 3~ d'actualité 
La loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l'amélioration et 
l'harmonisation des ré ~imes de pension contri butifs a pour effet d 1au6men-
ter dans un ordre de grandeur de 30 % avec ef fet au 1er janvier 1964 le& 
pensions des employés et ouvriers dEl la sidérurgie mo~'ennant une contribu-
tion fortement accrue de l'Etat et, un rel ~vement du taux de cotisation de 
10 à 12 %, à parité à charGe de l'eoployeur et du trava~leur. 
La loi du 29 avril 1964 concern~~t les prestations familiales ap-
porte aux salariés une ma joration des allocations familiales pour ceux qui 
ont une famille d 1 au moins trois· enfants~ · 
Salaires et autres conditions de travail en juin 
La production j ournalLre moyenne d'acier brut des trois sociétés 
sidérurgiques luxembour~eoises s'est élevée à 15 771 t contre 16 192 t en 
mai. L'allocation spéciale correspondante s'est élevée à 5,92 F/heure, con-
tre 6,10 Fft1eure en mai. 
L'indice du cotlt de la vie est monté de 14o,26 points en mai à 
141,4o points en juin 1964. L'indice moyen des six derniers mois s'él ~ve 
à 14o,28. Le seuil de déclenchement d'une adaptation automatique des sa-
laires à l'indice du coat de la vie, qui est je 14o points, ayant ainsi 
été dépassé, ~es salaires ont été relevés de 1,82 %à partir du 1er juin 64. 
C'est ainsi que, entre autres, le salaire minimum légal a été por-






Total Luxembourgeois Etrangers Total Luxemoourgeois Etrangers 
47 194 32 151 15 043 47 582 . 32 211 15 371 
100 % 68,13% 31, 87%· l OO % 67,70% 32,30% 
L'1dust rie sidé::rurr.; igue 
(Hauts-fourneaux, aciéries, laminoirs, mini ~;res) 
24 oo5 19 909 4 096 24 006 19 852 4 154 



































Prix et salaires 
-
Lorsqu'en octobre 1963, les représentants des employeurs et des t~­
va.Uleurs étaient tombés dfacoorà, au sein de la Fondat ion du travail, sur 
un relèvement de 10 %des salaires en 1964,· il avait été convenu que cette 
augmentation pouvait ~re répercutée à ra.i..son de 5 % sur les prix. Cn avait 
admis une hausse globale des prix de 7 % pour 1964. Si 11 indice des prix 
devait marquer une augmentation plus f orte, les organisations syndicales 
se réservaient le droit de rouvrir les négociations sur les salaires. 
L1 1ndice de mi-avril, publié par l'Office central de la statistique dans 
le courant du mois de mai, indiquait U."le heusse de 5 points en un seul mois. 
L'augmentation de 7 %prévue pour 1964 était un fait dès le mois d'avril. 
C'est pourquoi les organisations syndicales, .deœndaicnt, le 29 mai, 
eu cours d 1 une r éunion a.u sein de la Fondat i on du travail, 1' ouverture de 
conversations avec le gouvernement. Cett e de~Ande n 1a pas été agréée par 
les employeurs. 
~~rc~é dé l'emploi 
Lors de la ré1.mion générale des adhérents de la F.M.E., à Rotterdam, 
~e directeur de l'Office central du plan, l e Pr P. dte Wolff, a exposé ses 
vues sur ltévolution de l'offre et de l a demande sur le marché de l'emploi 
dura.."lt les dix années à venir. 
Suivant les calculs du Pr P .de Wolff , 1 ' industrie métallurgique 
offrira quelque 270 000 emplois supplément aires dans les 15 ans de l.a pé-
riode de 1960 à 1975, ce qui correspondrai t à une croissance annuelle de 





A l'heure actuelle, ~0 ·%de la population active néerlandaise est 
encore occupé d~Jr.S 1 1 agriculture~ on 1975, ce pource~tage l sern r 6dui t de 
près de la moitié. ., '·,'.· . 
Accroissement du nombre des employés 
Le Pr de Wolff a. montré que durnnt ~ période de 1949 à 1963, ·u 
s'est produit ~~ décalage se~sible dans la composition de la population 
active suiva.'1t 'les fonctions exerèéés ': si, au cours de cette période, le 
p.ombre des travailleurs manuels occupés dans le. métallurgie a augmenté de 
45 %, · les travailleurs des autres ça:tée;ori.es, ca.dres moyens et supérieurs 
pour la plupart, . ont marqué une progression de 152 af> .. 
::. 
Le pourcentage des -manoeuvres occupés dans la-métallurgie est t or.11Jé 
. . 
. ·' de 17 % à 10 % (pour l'ensemble de 1 r industrie' il est revenu de 22 à 15%). 
. : 
_ ... · . ( 
Progr ès de l 1 li1struction 
Le Pr de Wolff a également signalé que la modif ication intervenue 
dans la population active néerlandaise est non seulement quant ~tative mais 
aussi structurelle. Quant à ce dernier ~?L'1t , iÎ appa.ratt clairement, se-
lon lui, que la fraction de la population active ayant uniqu~ent suivi 
les èours· d'enseignement primaire s 1 amenuiae rapidement, tandis que le 
pourcentage des travailleurs ayant bénéficié d'une formation secondaire 
ne cesse de crottre. 
D'ores et déjà, le niveau moJen de formation des jeunes est sensi-
blement plus élevé que celu~ des travailleurs atteignant l'~ge de la re-
l' . :. • . . . 
traite. Aus~i le Pr de Wolff prévo ::Z~-U pour 1975 nne pénurie de man·:)euvres, 
. . . . . . 
situation · àla~uelle les entrepr ises d~vront s 1 ,adapt~r en prenant des me-
sures appr opr iées. 
Sala ires et àutres condi't.ions .de "tïré.va.il 
D6s le lèr avril de cette année, la hausse des charges salariales 
. . . 
' . se chiffrait,sur le plan nà.:tlone.l,- à 13,58 %. 
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A la suite d \'un a,ccord réalisé en novembre 1963 avec lel3 Drge.nisa-
tions des employeurs au sein du conseil professionnel, les salaires des 
travail.leurs affectés à des travaux pénibles ont fait 1' objet d' 1.m relève-
ment supplémentaire. 
Ensemble de la métalluz:~~ 
Participation aux bénéfices ~u titre âe 1963 
En 1963, 319 entreprises groupant 43 240 salariés - qui n'ont pas 
de système réglementaire de pa-rticipation aux bénéfices - ont usé de c~tte 
faculté (1). 
En 1963, on a dénomb~é 147 entreprises, avec ~~ effectif total de 
92 000 salariés, qui appliquaient leur p~opre règle~ent en ~atière de par-
ticipation aux bénéfices. Les versements au titre de ce!tte participation 
ont varié de 4% à 10 %• Eù 1963, 21 entreprises ont appliqué, po-~ la pre-
mière fois,leur propre rè~\ement en la matière . 
Les relations collectives de trava~ 
Réunion d'employeurs 
A la réunion générale annuelle des adhérents de la Fédération de 
l'industrie métallurgique et électrotechnique (F.M.E.) le p~ésident de 
cette organisatio~M. R.E. Laman Trip, a déclaré que la FBdération groupe 
actuellement quelque 1 100 entreprises métallurgiques et électrotecl-:..."l iques 
avec un effectif total de 3.50 000 salariés. Parmi les entreprises affi-
liées, la plupart, et plus précisé:nent lea trois quarta, comptent moins 
de 200 travailleurs. 
(l) Depuis de nombreuses am1ees, le Collège des coRCiliat~ùrs d'Etat a 
habilité le conseil professionnel à aut::>riser les entreprises qui en 
font la dem~~de et qui n'on~ pas leur propre syst ème réglementaire de 
participation ~ux bénéfices, à verser aux membres de leur person.~el 
un montant représa~t~~t au maxin~m 3 % de la rémun0ratio~ annuelle à 
titre de participa.'Gion aux bénéfices. A cet effet, les entreprises 






Le président de la F.M.E• à en outre,indiqué que les entreprises 
J 
non affiliées ne ·représentent m~me pas 10 %du chiffre d 1 a~faires global 
de -1' industrie métallurgique.· et électrotechnique. 
Les contacts avec les syndicats 
Au sujet des rapports entre la F.M.E. et les organisations syndi-
cales de travailleurs, M. t;~.t!lan ~rip a déclal·é- que la Fédért::~.tion se féli-
cite toujours du climat ~ans lequel les probl ètnef? . sont à.iscutés ,aYec les 
syndicats , au sein du co~seil professionnel. 
Constitution d'un patrimoine par la participation à. l'accroissement du 
~apital des en~reprises 
Les trois grandes centrales syndicales (N.V.V., N.K.v. et .C,N.V.), 
préconisant une mesure efi ective propre à favoriser la constitution d 1 un 
. . . 
patrimoine, ont élaboré un rapport fa7orable à la partic ipation des tra-
vailleurs à l'accroissement du capital de l 1 ent reprise ou à l'octroi d'un 
salaire d'investissement. Les Ss~dic~ts estiment que les ou~ers ont droit 
à une partie des bénéf ices consacrés au financement L~terne des entreprises. 
Si la structure de l'entreprise intéressée ne devait pas le permettre, la 
solution devrait ~tre le salaire d•investissement. Ce rapport est encore 
à l'étude dans les syndicats. 
Arbitra~e dans les confiit s du tra'.~il 
Le congr ès des orr~anisations sociales chrétiennes (au sein duquel 
collaborent le Christeli jke Nationaal Vakverbond) (confédération natio-
nele des syndicats protestants), le Verbond van Protestafits Christeli jke 
• Wer-~cevers (c~nfédératipn àes org~~isations patronales protestantes), 
le .Christeli jke Boeren- en Tuindersbond (syndicat des agriculteurs et hor-
ticulteUrs protestants) et le Christeli jke l'liddenstanè.sbond (fédération 
protestante .des classes moyennes) a publié un rapport contenant des pro-
. . 
positions relatives à un système d'arbitrage en cas de conflits du tra-
vail entre employeurs et travailleurs. 
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Avant la seconde guerre mondiale, 11 existait aux Pays-Bas une loi 
sur les conflits du travail ayant pour but de faciliter le r :o.:.glement paci-
fique des conflits du travail et de prévenir ces conflits .. 
La loi sur les conflits du travail a bien fonctionné. Elle prévoyait 
un Collège des conciliateurs d'Etat. Comme le nom !!indique, les concilia-
teurs d'Etat devaient s 1-eff'orcer de concilier les fntér~ts des parties en 
cas de menace de conflit ou les persuader de régler leur différend par voie 
d 1arb1trage; Us pouvaient aussi mettre fin au.."t connits en dont.tant des 
conseils à caractère obligatoire. 
Après la seeonde guerre mondiale, l es fonètions des conciliateurs 
d'Etat ont été prof ondément modifiées. La nécessité d'un systàne tres 
stric·t; de formation des salaires a conduit à instituer 1 'actuel Collège 
des conciliateurs d'Etat doté de pouvoirs étendus. Certes la loi sur les 
conflits du travail n'a jamais été abrogée, maj.s elle n'est plus appliquée. 
Le régime plus libéral de fixation des salaires qui s'est développé 
au cours des dernières années a attiré davantage l' attention sur la ques-
tion de savoir quels moyens pour.~aie~t ~tre trouvés, en cas de menace de 
conflits du travail, pour y trouver une solution pacifiq-q.e .. 
Dans le milieu des organisations du congr èa, on n'a jamais été en 
faveur d'une interdicti on légale de la grève assortie d'un système d'ar-
bitrage obligatoire. 
La préférence est donnée à un arbitrage volontaire. Le rapport du 
congrès suggère 1a création d 1 un comité des bons offices dans l'ind~strie. 
Il indique de façon assez précise comment ce comité devrait fonctionner. 
Sa direction aurait une composition paritaire et le président serait une 
personnalité indépendante. 
Il s'agit de savoir ccmn:n.ent, dans les conflits sociaux, le droit 
triomphera. La grève est une arme à double tranchant et le premier congrès 
chrétien social a déclaré, dès 189l,qu1elle ne de·~·ait ~tre employée qu 1aprês 
que l'on aurait épuisé tous les autres moyens. 
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Le mieux serait d'inclure dans les conventions collectives des 
clauses prévoyant la procédure à suivre s'il se produit un conflit sérieux. 
Le rapport d\1. congrès aborde~ probl 3me qui, au cours des années de .l'a-
près-guerre, était quelque pel.J. passé à l'arrière plan des préoccupations. 
JUIN 
Salaires et autres conditions de travail 
A titre d'essai, les horaires des mineurs avaient. été retardés 
d'une heure depuis le 1er janvier 1964. 
Par décision du conseil de 1 21ndustrie minière,ce chapgement d'ho-
raires est devenu définitif; les travailleurs ont vivement apprécié 
cette mesure. 
Avant le l~r janvier 1964, les postes commençaient aux heures sui-
vantes 
pof.?te du matin 
poste de l'après-midi 
poste de nuit 
6 h ~ 
14 h . 
22 h . 
Dans ~ discours prononcé à Sittard, le secr.;taire général du 
Syndicat néerlandais des mineurs catholiques a analys~ en détail,les ré-
centes améliorations de salaires et leurs conséquences. 
Il a déclaré par ailleurs,que les mesures prises par le ~ouvernement 
pour le secteur minier,ne pourront pas avoir leur plein effet si l'ambiance 
, . ' . . . ,. . 
dans ,les mines ne change pas. Les disè-riminations non motivées en matière 
de traitement et dans le domaine des conditions secondaires de rémunéra-
., . . ' 
'tion et, de trevail,doivent ~tre supprimées. 
Confédération générale néer~ndeise des syndicats de l'industrie mL~ière 
(.Algemeene Nederlendse Bedrijfsbond Mijnindustrie) 
Au cours de sa réunion du 13 juin 1964, le conseil confédéral de 
l'A.N .• B.:t<1. (d'obédience socialiste) a arr~té le g;rogramme d 2urgence suivant: 
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l) Auamentation des salaires aussi substantielle que possible et, si pos-
sibl~ en espèces, pour le 1er janvier 1965 au plus tard. 
2) Augmentation de la quantité d'anthracite attribuée gratuitement aux mi-
neurs, cette qaantité devant représenter au moins la moitié du p~ids 
total de charbon attribué 1 avec libre choix du calibre. 
3) Relèvement à concurrence de 30 hl de la quantité de charbon attribuée 
gratuitement aux retraités, dont la moitié d 2anthracite, et libre choix 
du calibre. 
4) Caisse de maladie 
a) Relèvement à -concurrence de ioo % de 1 1 indemnité de maladie. 
b) Suppression du jour d'attente. 
c) Amélionstion du supplément versé au titre de 1 1 ~icle 23 du régime 
A.M.F. (Fonds général d'assurance des mineurs). 
5) Caisse de retraite 
a) Porter à lOO i du re'Vl:!tlu normal, o.v. plus tard le 1er janvier 1965, 
la base retenue pour le c~lcul de la retraite. 
Kr~c.!_s.!_o!!_s : 
Cela signifie la suppression : 
1) de la déduction en raison de la compensation appU.quée au titre 
de la loi sùr l'assurance-vieillesse généralisêe (le montant de 
cette compensat ion représente 6,25 %) 
2) de la déQuction d~ la prime spéciale. 
b) Adaptation au niveau des salaires majorés du supplément versé au 
titre de l'article 59, de faqon que les retraités bénéficient dè 
nouveau d'un revenu repr~sentant 70 %du montant retenu pour le cal-
cul de leur pension, ce montant étant fondé sur le niveau des salai-
res du lE:-'r janvier 1965. 
6) Généralités 
Déclarer tous les droits découlant d9S ordonnances du conseil de l'in-
dustrie minière et des régimeb C.S .. L. (Houillère.s réunies du r~imbour.g) 
applicables au personnel des mines et des entrepreneurs de travaux par 
adjudication (Décision du CoU.ège des conciliateurs d sEtat). 
7) Employés 
a) Réduction sensib~e du nombre des années de service à accomplir avant 
que l~s employés puissent bénéficier de leur traitement plafond. 






Salaires et a'..ttres conditions de travail 
Au sein du Conseil professionnel, l es employeurs ont fait, le 23 juil-
let 1964, une connunication aux trois centrales syndicales · : 
- En compar aison des augmentations de salaire dont ont bénéficié les tra-
vailleurs occupés dans d'autres secteurs d'activité, le relèvement des 
ré~unérations dans 1 1 industrié métallurgique n'est pas aussi désavanta-
geux que l'affirt:J.ent les, syndicats. Il appar :::..tt que le relèvement 
des salaires consenti dans l'industrie nétallurgiqae n'a été guère plus 
de 1 % inférieur à la noyenne générale. Les e::1ployeurs estiment que cet 
écart n'est pas préoccupant et qu1 on peut en discuter lors du prochain 
renouvellenent de la convention collective. 
- Le systè":ne de.s augmentations différenciées suivant les entreprises dont 
le montant total ne doit pas dépasser 4 % de la masse salariale sera ap-
pliqué au cours du second semestre de mani ère à aboutir sans doute à une 
hausse progressive des salaires réels. On prévoit que le retard sera dans 
une large -~1'J.esure rattrapé à la fin .de 1' année en cours. 
- Les employeurs estiment erronée l'aff i ruation selon laquelle la métallur-
gie voit ses effectif s diminuer au profit d' autres secteurs d'activité, 
en raison du niveau trop bas des salaires. Certes, l'effectif t otal baisse, 
mais pas plus en 1964 qu'en 1963, année au cours de laquel le on a enre-
gistré environ 7 000 départs, soit 3,2 %. 
Les centrales syndicales ont répliqué qu'on peut toujours analyser les 
chiffres de nanière à aboutir à un résultat un peu plus favorable. Le fait 
est que l a métallurgie marque un certain retard. 
Aussi ont-ils signalé qu'il y a plutôt lieu de faire quelque chose 
dans le domaine des charges sociales, notamnent celui de la cotisation à 
l'assurance-indennité de maladie, dont le t aux s'établit actuellement à 7,3 %, 
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et qui est à parts égales due par 1 1 employeur et le salarié. Si les em-
ployeurs prenaient à leur charge une quote-part plus for~e, les travail-
leurs bénéficieraient d 1tm allègement correspondent à quelque cents l'heure. 
La loi n'oblige les salariés à cotiser qu'à concur1~nce de 1 %. 
Les employeurs estiment hasardeux de modifier le système du verse-
ment des cotisations à parte égales, car les salariés tendraient alors à 
s'absenter plus souvent pour cause de maladie. 
Compensation pour la hausse -des loxers 
A la suite de la modification, à compte__r du 1er juillet 1964, de la 
loi sur les loyers, autorisant le relèvement de 10 à 12 ~ des loyers des lo-
gements, le Collège des conciliateurs d'Etat a pris une décision applicable 
à l'ensemble des secteurs d'activité, créant une indemnité compensatrice de 
la hausse des loyvrs à verser en eue des salaires s0us la forme d'un supplé-
ment. Celui-ci ne peut ~tre incorporé aux salairers, mais doit provisoirement 
~re versé séparément aux ayants droit. 
Pour cette raison, 1e conseil professionnel a do~é son accord pour 
le versement, à partir du 1er juillet 1964, d'une inde~ité compensatrice 
de la hausse des loyers, s 1 él~vant au minimum à~ FL par semaine ou à 8,70 FL 
par mois, à tous les travailleurs ~gés de 23 ans ou plus et aux soutiens de 
famille ~gés de moins de 23 ans. 
Ainsi, il existe désormais trois indemnités de ce genre non encore 
incorporées au salaire. 
Au début de ~965, on avisera à fixer la part des indemnités qui 
ppurrait être incorporée aux salaires, ce qui entrat~erait évidemment des 
frais salariaux supplé~entaires. 
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Assemblée annuelle du syndicat catholiaue des mineur~ 
Les 3 et 4 juillet 19641 le syndicat catholique néerlandais des 
.mineurs e tenu son assemblée annuelle. Celle-ci a adopté urte -résolution~ 
résumant l'essentiel des décisions prises1 laquelle a été communiquéë au 
conseil de ltindustrie minière 1 aux directions des mines et à la presse. 
Selon ce syndicat,les différences non motiv~es en matièrP. de ~rai­
ternant et d'appréciation font . flbètacl~ à l'établissement de bonnes rela-
tions humaines. L1inégalité des conditions seçondaires de salaire et de 
trava111 que rien ne justifie, prod~!t à c~t ~gard de fâcheux effets. 
C'est p<mrc;uoi le syndicat insiste sur 1 1 intér~t qu 1il y a ·à ré-
viser la politique sociale pratiquée dans l'industrie _minière en l'adaptant 
aux conceptions sociales .~odernes. 
De son c8té~ le syndicat dit unitaire,à saYoir .le syndicat général 
des ouvriers des mines, a saisi le conseil de l'industrie minière de pro-
positions en ce sens. 
' . . 
Législation 
- . " · ' 
Les d~ux Chambres des ·Etats générauX ont adopté un projet de loi 
portant octroi à 1 1industrie m.ini'~re, à parÙr.· du :·i·er j;nwier 1964, d 1une 
aide. d tun montant de ,:·25,5 mi:J;liçms ~e.: :fil.orins par an. 
Ce montant sera versé à concurrence de 2Ii5 'millions de florins 
à la caisse de pension~ ~t 4~ . 2,5 .mil,li:o:Q~ d.f,! floFins aux caisses d 1 assu-
.. ' . : . r . ;. . •' •· ·.' 
rance-maladie d~ mineurs, le solde, soit 1,5 million de florins, étant 
. .f • , • 
destiné à la caisse de pensions des empleyés des mines. 
Par cette mesure, le gouvernement entend contribuer à l'assair~s­
sement des conditions de concurrence qui sont maintenant faussées et ren-
forcer la confiance dans 1 1avenir de l'industrie minière. 
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